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INT ROD UCT ION 
The review presented in the following pages is a brief sum-
mary of the various activities of the Institute in 1981. It pro-
v ides a representative cross-section of the kinds of activities 
that have been a part of the lnstitute 1s daily life for approxi-
mat ely thirteen years. 
The Institute provides a systematic, coordinated program of 
scholarly research throughout South Carolina and outside the state 
in archeology and related aspects of anthropology. The research 
at the Institute is not undertaken as a series of disjointed pro-
jects, emphasizing work at spectacular sites alone. An emphasis 
is placed upon all the aspects of the human experience within this 
geographic area for the entire time range of South Carolina 1 s 
hum an occupation--well over 10,000 years. 
The research 
logy, on land and 
includes historic as well as prehistoric archeo-
state. It is done 
beneath the rivers and coastal waters of the 
at sites where human occupation has resulted in 
as well as at those locations where people substantial remains 
have left behind only 
ingly meaningless bits 
standing of the more 
tiny bits and scraps of refuse. These seem-
cally analyzed within 
research program. 
and scraps often provide keys to the under-
spectacular remains when they are systemati-
broad conceptual frameworks in a coordinated 
The educational and public service aspects of our research 
program are constantly intertwined. The program operates, there-
fore, on a multisource funding structure. State support through 
the University of South Carolina makes available the basic facil-
ity and minimal staff support. Most of the projects, however, are 
funded on grants and contracts from federal, state, and local 
agencies, as well as from private industry and individuals. Each 
project supports itself within the overall program. 
The program at the Institute is unusual in American 
logy in that it provides within a university community a 
full-time research archeologists whose primary commitments 
generating and interpreting research data. It is a model 
that has set standards of professional accomplishment 
nation and that is being emulated at other universities in 
parts of the country. 
archeo-
staff of 
are to 
program 
for the 
various 
The following pages provide a brief overview of the many 
facets of our program and of the volume of research, public ser-
vice, and educational benefits that are being derived. The empha-
sis is on activities within calendar year 1981, and the appendix 
provides inform at ion on staff activities for the period 1978-1981. 
BASIC RESEARCH 
The Institute's primary activity is scientific research. 
Whenever possible, different research projects undertaken in the 
same general area of the state are coordinated so as to maximize 
the contribution to our knowledge of South Carolina's past. For 
example, in the coastal zone several historic, prehistoric, and 
underwater investigations were carried out in 1981, funded by a 
variety of grants and contracts. Personnel on these projects were 
in frequent contact in order to avoid duplication of effort and to 
take the fullest advantage of available data from a variety of 
sources. Following are brief descriptions of our research in 1981. 
Using archeological and geological sea level indicators, Mark 
J. Brooks (Institute of Archeology and Anthropology, University of 
South Carolina); Donald J. Colquhoun (Department of Geology, Uni-
versity of South Carolina); James L. Michie (Institute of Archeo-
logy and Anthropology, University of South Carolina); Larry 
Lepionka (University of South Carolina, Beaufort); Walter S. 
Newman (Queens College Radiocarbon Laboratory, City University of 
New York, Flushing); and Frank W. Stapor (Exxon Research and 
Development, Houston, Texas) have continued to develop a Holocene 
sea level curve for the southeastern United States, emphasizing 
the South Carolina coast. Present data indicate a series of 1-2 
meter fluctuations in sea level at 400-600 year intervals during 
the last 6000 years. These changes appear to have occurred against 
a general background of very slowly nstng sea level with major 
transgressions near 4000, 3000 and 2100 (radiocarbon) years before 
present. At least two major regressions occurred at ca. 3100 and 
2300 years before the present. 
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C o i n c i d e n t  w i t h  t h e  c a .  4 0 0 0  y e a r  d a t e  i s :  ( 1 )  t h e  g e n e r a l  
a p p e a r a n c e  o f  c o a s t a l - e s t u a r i n e  s h e l l  m i d d e n s ,  ( 2 )  a  t r a n s i t i o n  
f r o m  L a t e  A r c h a i c  t o  E a r l y  W o o d l a n d  a d a p t a t i o n ( s )  a l o n g  t h e  e s t u -
a r i e s  a n d  r i v e r  v a l l e y s  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n ,  a n d  ( 3 )  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  e a r l y  b e a c h  r i d g e s  n o w  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e x i s t i n g  b a r -
r i e r  i s l a n d s  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t .  P r e l i m i n a r y  e v i d e n c e  
a l s o  s u g g e s t s  t h a t  e x t e n s i v e  f l o o d p l a i n s  b e g a n  t o  f o r m  a l o n g  t h e  
P i e d m o n t - d r a i n i n g  r i v e r s  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n  a t  a b o u t  4 0 0 0  y e a r s  
a g o .  
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T h e  a r c h e o l o g i c a l  a n d  g e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d e v e l o p -
i n g  s e a  l e v e l  c u r v e  w e r e  p r e s e n t e d  i n  A t l a n t a  i n  N o v e m b e r ,  1 9 8 0 ,  
a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  A m e r i c a  a n d  i n  
t h e  S o c i e t y ' s  a c c o m p a n y i n g  f i e l d  e x c u r s i o n  p r o g r a m  ( G u i d e b o o k  2 0 ) .  
M o r e  r e c e n t  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  w e r e  p r e s e n t e d  i n  A p r i l ,  1 9 8 1 ,  a t  
a  c o n f e r e n c e  i n  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  o n  H o L o c e n e  S e a  L e v e L  
C h a n g e :  M a g r r i t u d e  a n d  C a u s e s ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
E d u c a t i o n a l ,  S c i e n t i f i c  a n d  C u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n ,  t h r o u g h  i t s  
I n t e r n a t i o n a l  G e o l o g i c a l  C o r r e l a t i o n  P r o j e c t  6 1 .  
I n  a  r e l a t e d  p r o j e c t ,  r e s e a r c h  i s  b e i n g  u n d e r t a k e n  o n  s u b -
m e r g e d  p r e h i s t o r i c  s i t e s  f r o m  T a m p a  B a y  a n d  n e a r b y  b a y s  o n  t h e  
c e n t r a l  G u l f  C o a s t  o f  F l o r i d a .  T h e s e  s i t e s  a r e  i n  r e l a t i v e l y  
s h a l l o w  w a t e r  a n d  w e r e  d i s c o v e r e d  o v e r  t h e  p a s t  2 0  y e a r s  a s  a  
r e s u l t  o f  h y d r a u l i c  d r e d g i n g  o f  t h e  b a y  b o t t o m s .  L i t h i c  a r t i f a c t s  
p r e d o m i n a t e  a n d  d a t e  f r o m  P a l e o - I n d i a n  ( c a .  1 0 , 0 0 0  y e a r s  a g o )  
t h r o u g h  L a t e  A r c h a i c - E a r l y  W o o d l a n d  ( c a .  3 0 0 0  y e a r s  a g o )  t i m e s .  
T h i s  w o r k  i s  b e i n g  d o n e  b y  A l b e r t  C .  G o o d y e a r  a n d  M a r k  J .  B r o o k s  
( I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a )  a n d  a  g e o l o g i s t ,  S a m  B .  U p c h u r c h  ( U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
F l o r i d a ) .  O n e  s i t e ,  T u r t l e c r a w l  P o i n t ,  l o c a t e d  o n  U p p e r  B o c a  
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Ciega Bay, has been used in a pilot study to reconstruct submarine 
geological context from artifact bearing dredge spoil sediments 
and from Army Corps of Engineers dredge plans. A clam shell 
(Mercenaria campechiensis) midden is suggested at the site by 
large numbers of extensively broken shells. Radiocarbon dates are 
currently being derived from clam shells and columella gouges. 
The site appears to be preceramic. Sherwood Gagliano (Coastal 
Environments, Inc.) joined the study in 1981 to provide a perspec-
tive on Quaternary coastal processes. The drowned sites of Tampa 
Bay offer an opportunity to study aspects of aboriginal settlement 
systems now under water (and not represented on land today) as 
well as the effect of Holocene sea level rise on prehistoric life. 
Under the supervision of james L. Michie, Institute staff 
completed coastal surveys of Port Royal Sound and of Callawassie 
Island, Beaufort County, South Carolina in 1981. Well over two 
hundred sites, both prehistoric and historic, were discovered in 
these two surveys and several of these locations appear to hold 
great potential for contributing to our knowledge of past settle-
ment and lifeways. Further work is planned at a number of pre-
historic and historic sites on Callawassie Island in 1982. 
The year 1981 also witnessed the completion of a major analy-
tic effort on materials excavated in 1979 and 1980 in the area of 
the Cooper River Rediversion Project. The Institute has a long 
history of involvement in the cultural resource management plan-
ning for this project, which involves the construction of a redi-
version canal from the Cooper to the Santee River on the Lower 
Coastal Plain of South Carolina. Sponsored by the U.S. Army Corps 
of Engineers, archeological investigations, beginning with the 
initial survey in 1974 and subsequent survey in 1977, located 67 
sites in the 10-mile long corridor. In the final mitigative 
effort, the Institute investigated the economic subsistence strat-
egies of groups inhabiting the area 1000 to 2500 years ago. 
Taking into account the effects of sea level fluctuations on 
the environmental resources, the researchers focused on the poten-
tial for intensive, year-round exploitation of riverine resources 
by the end of the late prehistoric period. New data gathered from 
a Mississippian period house structure and human cremations, the 
first such manifestations to be excavated and analyzed from the 
interior Lower Coastal Plain, support this interpretation, which 
differs substantially from earlier traditional models that pro-
posed late fall, coastal-interior transhumance patterns for this 
period. 
Paleoecological analysis of botanical, osteological, pollen, 
and soil samples contributed significantly to the Cooper River 
study, signaling the recognized role that multidisciplinary re-
search will continue to play in the state. Equally ground-
breaking were the functional studies of ceramic and stone tool 
uses that went beyond space-time systematics and delved into the 
behavioral implications of artifacts for interpreting prehistoric 
adaptations. 
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A  p r i m a r y  f o c u s  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  h i s t o r i c  e r a  h a s  b e e n  t h e  
a r e a  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  c a p i t a l  o f  S p a n i s h  F l o r i d a :  S a n t a  E l e n a .  
A  s a m p l i n g  s t u d y  c a r r i e d  o u t  o n  P a r r i s  I s l a n d  i n  1 9 7 9  b y  p r i n c i p a l  
i n v e s t i g a t o r  S t a n l e y  S o u t h  r e v e a l e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s i t e  o f  
t h e  S p a n i s h  c o l o n i a l  c i t y  o f  S a n t a  E l e n a  a n d  t h e  f o r t  o f  S a n  
F e l i p e  I I .  T h e  1 9 8 1  p r o j e c t  w a s  d e s i g n e d  t o  b u i l d  o n  t h e  i n f o r -
m a t i o n  r e v e a l e d  i n  t h e  s a m p l i n g  p r o j e c t  c a r r i e d  o u t  i n  1 9 7 9 .  
A n  a r e a  3 0  b y  1 0 0  f e e t  w a s  p o s i t i o n e d  o n  t h e  s i t e  s o  a s  t o  
r e v e a l  t h e  r e m a i n s  o f  t h r e e  s t r u c t u r e s  m o n i t o r e d  b y  f o u r  t e s t  
s q u a r e s  i n  t h e  1 9 7 9  s t u d y  a n d  t o  l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  s p a t i a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t r u c t u r e s  i n  S a n t a  E l e n a .  T h e  p r e d i c t i v e  
v a l u e  o f  t h e  t e s t  s q u a r e s  w a s  1 0 0 %  a c c u r a t e  i n  t h a t  t h r e e  s t r u c -
t u r e s  w e r e  i n d e e d  f o u n d ,  t w o  t h i r t y  f e e t  l o n g ,  a n d  o n e  f o r t y  f e e t  
l o n g .  T h e  s t r u c t u r e s  w e r e  a l l  a l i g n e d  t o  t h e  s a m e  g r i d  a n d  e n -
c l o s e d  a n  a r e a  f i f t y  f e e t  a c r o s s .  
D a u b  p r o c e s s i n g  p i t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  y a r d  a d j a c e n t  t o  e a c h  
s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e  c l a y  d a u b  f o r  t h e  w a l l s  o f  t h e  b u i l d i n g s  
h a d  b e e n  p r o c e s s e d  b y  b e i n g  m i x e d  w i t h  w a t e r  a n d  g r a s s  b e f o r e  
b e i n g  a p p l i e d  t o  t h e  w a t t l e d  w a l l s .  O n c e  t h e  s t r u c t u r e  w a s  c o m -
p l e t e d  t h e s e  p r o c e s s i n g  p i t s  f i l l e d  w i t h  o y s t e r s h e l l  a n d  a r t i f a c t s  
a c c u m u l a t i n g  d u r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  s t r u c t u r e s ,  b e t w e e n  1 5 6 6  a n d  
1 5 8 7 .  
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During the 1979 season a well was found behind one of the 
structures located at that time and excavation of this feature was 
undertaken during the 1981 season. The result was the discovery 
of an intact Spanish barrel used as a liner for the well, which 
was remarkably preserved after 400 years in the ground below the 
water table. It is noteworthy that this barrel and the structures 
found pre-date by a half century the landing of the Pilgrims at 
Plymouth Rock and by a quarter century the settlers at jamestown. 
Stanley South also conducted a sampling survey in 1981 to 
search for the site of the 1562 French Charlesfort near Beaufort, 
South Carolina. A transect of test squares was placed on the U.S. 
Naval Hospital grounds at Port Royal, just north of the eighteenth 
century site of the British Fort Frederick. This site was chosen 
as a result of study of the Spanish documents from an expedition 
in which the Spanish destroyed Charlesfort. No evidence of six-
teenth century occupation of the site was found. 
The French accounts of the location of Charlesfort indicate 
it was on the northeast side of Port Royal Island, probably in the 
vicinity of Pigeon Point. A series of sample squares was placed 
on property there which is owned by the City of Beaufort, but 
again, no evidence of sixteenth century occupation was found. 
The interest in the search for Charlesfort was generated when the 
fort previously thought to be it was found to be Fort San Marcos, 
which protected Santa Elena from 1577 to 1587. The search for the 
real Charlesfort will continue. 
Also completed in 1981 was a systematic on-the-ground search 
for seventeenth century sites in the Charleston vicinity, based on 
the Thornton-Morden map published in 1695. Twenty sites were 
located on which seventeenth century artifacts were found. The 
data confirm a settlement pattern that involved high ground suit-
able for agriculture adjacent to deep water streams and rivers. 
Investigations into South Carolina's eighteenth and nine-
teenth century plantations has continued, under the general direc-
tion of Kenneth Lewis. Archeological investigations of individual 
plantations have been conducted to develop and examine comparative 
models of plantation layout and content. In particular, Lewis and 
Hardesty's work at Middleton Place on the Ashley River, Lewis' and 
Lewis and Haskell's investigations at Hampton plantation on the 
Santee, and Lees' excavations at Limerick on the Cooper River have 
linked the nature and distribution of plantation activities to 
patterning in the archeological record. In a summary article by 
Lewis (NOPth American ArehaeoLogist 1(2): 177-200) activity pat-
terning on South Carolina plantations has been synthesized and 
compared to that on other colonial settlements in the context of a 
model of agricultural frontier expansion. Information regarding 
plantation layout and function has also been employed by South in 
his comprehensive discussion of site structure in historical 
archeology (American Antiquity 44(2): 213-237). 
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I n  a d d i t i o n  t o  l a r g e - s c a l e  s t u d i e s  o f  p l a n t a t i o n s ,  o t h e r  
I n s t i t u t e  p r o j e c t s  h a v e  i n v o l v e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  v a r i o u s  a s -
p e c t s  o f  p l a n t a t i o n  s e t t l e m e n t .  T h e s e  i n c l u d e  B r o o k s  a n d  S c u r r y ' s  
s u r v e y  o f  B e l l e v i e w  p l a n t a t i o n  o n  t h e  W a n d o  R i v e r ,  W i l b a n k s '  
u n d e r w a t e r  s u r v e y  o f  r e f u s e  d i s p o s a l  a t  D r a y t o n  H a l l  o n  t h e  A s h -
l e y ,  a n d  T a y l o r  a n d  S m i t h ' s  s u r v e y  o f  M i l l w o o d  p l a n t a t i o n  n e a r  t h e  
u p p e r  S a v a n n a h ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  c o n d u c t e d  a s  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  s u r v e y s .  S c u r r y ,  j o s e p h ,  a n d  H a m e r ' s  e x c a v a t i o n s  a t  S i l v e r  
B l u f f  o n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  d e l i n e a t e d  t h e  s i t e  o f  a  p l a n t a t i o n  
t h e r e  a n d  L e w i s  a n d  H a s k e l l ' s  i n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  M i d d l e t o n  
P l a c e  p r i v y  r e v e a l e d  a r t i f a c t  p a t t e r n i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a b a n -
d o n m e n t  o f  l a t e  h i s t o r i c  s t r u c t u r e s .  
B e c a u s e  p l a n t a t i o n s  b y  n a t u r e  h a v e  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  a  
l a r g e  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  u n f r e e  l a b o r  f o r c e ,  t h e  e t h n i c i t y  o f  
t h e i r  i n h a b i t a n t s  i s  o f t e n  d i v e r s e .  S u c h  c u l t u r a l  v a r i e t y  i s  
e v i d e n t  i n  t h e  a r c h e o l o g i c a l  r e c o r d .  S t u d i e s  b y  L e e s  a n d  K i m e r y -
L e e s  ( H i s t o r i c a L  A r c h a e o L o g y  1 3 :  1 - 1 3 )  a n d  L e w i s  a n d  H a s k e l l  h a v e  
i n v e s t i g a t e d  t h e  n a t u r e  o f  C o l o n o  c e r a m i c s  o n  t w o  S o u t h  C a r o l i n a  
p l a n t a t i o n s .  T h i s  e n i g m a t i c  p o t t e r y ,  b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  a n  
a m a l g a m a t i o n  o f  n a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n  a n d  A f r i c a n  c e r a m i c  t r a d i -
t i o n s ,  i s  l i k e l y  t o  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p a r -
t i c i p a t i o n  o f  B l a c k s  i n  c o l o n i a l  p l a n t a t i o n  s o c i e t y .  
I n s t i t u t e - c o n d u c t e d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  p l a n t a t i o n s  h a v e  o n l y  
b e g u n  t o  e x p l o r e  t h e  p o t e n t i a l  r o l e  o f  a r c h e o l o g y  i n  d e l i n e a t i n g  
t h e  f o r m ,  s t r u c t u r e ,  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  s p e c i a l i z e d  t y p e  o f  
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settlement. The results of this work, however, have addressed 
general questions regarding plantations and the society they 
represent, and focused attention on new problems that must be 
approached largely through the analysis of archeological data. 
Work at the Savannah River Plant in Aiken and Barnwell coun-
ties, under the general direction of Glen Hanson, has involved 
both historical and prehistoric time periods. In 1981 an archeo-
logical survey of the 62 acre Saltcrete area of the Plant was 
completed, and a major 40% survey of the Upper Three Rivers Creek 
watershed was begun. Also completed in 1981 was a comprehensive 
historical overview of Aiken and Barnwell counties, authored by 
Richard Brooks, and--with the cooperation of the Augusta Genea-
logical Society--an intensive survey and recording of inform at ion 
from cemeteries in the Plant area. The research at the Savannah 
River Plant continues an Institute involvement dating back to 
1976, and an agreement reached in 1981 assures continued funding 
through 1986. 
An area of great diversity in elevation, land forms, and 
ecological zones, the 300-square-mile Savannah River Plant pro-
vides a natural laboratory for scientific archeological study. 
The Institute's research program has been designed to meet the 
cultural resource management requirements of the Plant and to 
provide the Department of Energy with a complete plan for future 
management of their archeological resources. It is the aim of the 
program to preserve and conserve the historic and prehistoric 
resources of the Plant and to provide the public with a clear 
understanding of these resources. 
Under the sponsorship of Interagency Archeological Services, 
National Park Service, William H. Marquardt and V. Ann Tippitt 
directed excavations at Gregg Shoals, a deeply stratified site on 
the Savannah River, from August to October, 1980. Preliminary 
test excavations were undertaken at the nearby Clyde Gulley site 
in April, 1981, and further excavations of these two sites were 
completed from September to December, 1981. The investigation of 
these sites is part of a long-term study of human adaptation to 
the forest and riverine resources of the Piedmont. Both sites 
will be inundated by the R. B. Russell Dam and Lake. A three step 
plan of coring, prec1s1on backhoe testing, and large block excava-
tion revealed stratified cultural deposits at Gregg Shoals (3.10 m 
in depth) dating from Early Archaic (8000-6000 B.C.) to Late Wood-
land (A.O. 500-1000) times. By far the zone of the greatest den-
sity and diversity of artifacts is the Early Archaic. The excava-
tions revealed clear patterns of lithic raw material utilization, 
with a predominance of Coastal Plain cherts in the Early Archaic, 
local quartzes in the Middle Archaic (6000-3000 B.C.), and Dacitic 
tuffs in the Late Archaic (3000-1000 B.C.). The Gulley site con-
tains horizontally stratified deposits from Early Archaic through 
Late Prehistoric periods, including a substantial organically-rich 
midden dating to Mississippian (Etowah) times (ca. A.D. 1000). 
Analysis of recovered materials will be completed in 1982. 
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T h e  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y  D i v i s i o n ,  u n d e r  t h e  g e n e r a l  d i r e c -
t i o n  o f  A  I  a n  A  l b r i . g h t ,  c o m  p i e  t e d  t w o  f i e l d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  
1 9 8 1 .  F i r s t ,  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  s p o r t  d i v i n g  c o m m u n i t y ,  
I n s t i t u t e  p e r s o n n e l  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  m a j o r  r i v e r s  b e t w e e n  
C h a r l e s t o n  a n d  S a v a n n a h  u s i n g  e l e c t r o n i c  a n d  v i s u a l  t e c h n i q u e s .  
T h e  m a j o r  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t  u s e d  w a s  a  s i d e  s c a n  s o n a r .  O v e r  
5 0  n e w  s i t e s  w e r e  d i s c o v e r e d  a n d  e x a m i n e d .  S e c o n d ,  I n s t i t u t e  
d i v e r s  h a v e  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  t h e  r e m a i n s  o f  o v e r  a  d o z e n  d u g o u t  
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canoes. Some twenty canoes are 
of these were obviously made 
formed, both inside and outside, 
prehistoric Indians. The first 
project, by Ralph Wilbanks, will be 
known to be in State waters. Some 
using iron tools, but some were 
by slow burning, most probably by 
pre I i min ary report on the canoe 
published in 1982. 
In short, the Institute's research mission has taken us 
throughout South Carolina in recent years. U pcountry and low-
country archeological sites have been located and investigated, 
revealing a rich and informative cultural heritage dating from 
12,000 years ago to the 20th century. 
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T E A C H I N G  
C o m b i n i n g  t h e  s t a f f  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  i t s  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  w i t h  t h o s e  o f  i t s  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  C o l u m b i a ,  b e g a n  
a  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  p r o g r a m  i n  p u b l i c  s e r v i c e  a r c h e o l o g y  i n  
t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  1 9 8 0 .  T h i s  i s  a n  i n t e n s i v e ,  2 4 - m o n t h  p r o g r a m  
d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  a n d  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  m e t h o d s  a n d  t h e o r y  o f .  c o n s e r v a t i o n  
a r c h e o l o g y .  T h e  p r o g r a m  i s  f u n d e d  i n  p a r t  b y  t h e  F e d e r a l  H i g h w a y  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
t h r o u g h  i t s  N a t i o n a l  H i g h w a y  I n s t i t u t e .  O t h e r  f u n d i n g  i s  p r o v i d e d  
b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e  a n d  a  h a l f  
i s  r e q u i r i n g  a n  a c c e l e r a t i n g  n u m b e r  o f  t r a i n e d  a r c h e o l o g i s t s  w h o  
a r e  a b l e  t o  d o  g o o d ,  p r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  r e s e a r c h  w i t h i n  t h e  c o n -
t r a c t  f r a m e w o r k .  F e d e r a l  a g e n c i e s  a r e  e m p l o y i n g  a n  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  a r c h e o l o g i s t s  f o r  t h e i r  a g e n c y  p r o j e c t s  a n d  t o  a d m i n i s -
t e r  t h e i r  c o n t r a c t  p r o g r a m s .  U n i v e r s i t i e s ,  m u s e u m s ,  a n d  c o n s u l t -
i n g  f i r m s  a r e  a l s o  e m p l o y i n g  m o r e  a n d  m o r e  a r c h e o l o g i s t s  f o r  c o n -
t r a c t  p r o j e c t s .  T h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s  j o b  m a r k e t  a n d  t h e r e  a r e  
t o o  f e w  a r c h e o l o g i s t s  a v a i l a b l e  w i t h  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  i n  p r o -
f e s s i o n a l  c a l i b e r  a r c h e o l o g y  w h o  a r e  a l s o  t r a i n e d  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  e t h i c s  o f  t h e  c o n t r a c t  f r a m e w o r k .  
A l t h o u g h  m a n y  s c h o o l s  h a v e  b e g u n  o f f e r i n g  c o u r s e s  a n d  p r o -
g r a m s  i n  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y ,  t h e  n e w  p r o g r a m  a t  S o u t h  C a r o -
l i n a  i s  u n i q u e .  I t  i s  a n  e n t i r e  d e g r e e  p r o g r a m  d i r e c t e d  s o l e l y  
t o w a r d  t h e  c o n c e p t  o f  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y  i n  t h e  c o n t r a c t  
f r a m e w o r k .  I t  c o m b i n e s  t h e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  
c a l i b e r ,  s c i e n t i f i c  a r c h e o l o g y  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  
a c t u a l l y  d o i n g  c o n t r a c t  a r c h e o l o g y  i n  a  f u l l  2 4  m o n t h s  o f  c o n c e n -
t r a t e d  i n s t r u c t i o n .  
T h i s  i s  n e i t h e r  a  t e r m i n a l  M a s t e r ' s  p r o g r a m  n o r  t h e  t r a d i -
t i o n a l  M a s t e r ' s  p r o g r a m  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  l e a d  i m m e d i a t e l y  t o  a  
P h . D .  p r o g r a m .  I t  i s  a  f u l l y  a c c r e d i t e d  a n d  v e r y  c h a l l e n g i n g  
M a s t e r ' s  p r o g r a m  t h a t  w i l l  q u a l i f y  t h e  g r a d u a t e  f o r  p r o f e s s i o n a l  
c a p a b i l i t y  i n  a n y  a s p e c t  o f  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y .  T h e  g r a d -
u a t e ,  h o w e v e r ,  m a y  e l e c t  t o  g o  o n  t o  a  P h . D .  p r o g r a m  i f  h e  w i s h e s  
a n d  w i l l  b e  f u l l y  q u a l i f i e d  t o  d o  s o .  
A  s e c o n d  a s p e c t  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  o f  
a r c h e o l o g i c a l  p r o g r a m s  i n  F e d e r a l  a g e n c i e s  m a y  p a r t i c i p a t e  i n  a  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e s e  p e o p l e ,  w h o  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  t a k e  
t w o  y e a r s  o f f  f r o m  t h e i r  j o b s  o r  w h o  m a y  n o t  b e  f u l l y  q u a l i f i e d  
f o r  a  g r a d u a t e  p r o g r a m ,  c a n  p a r t i c i p a t e  f o r  o n e  o r  t w o  s e m e s t e r s .  
T h e s e  P h a s e  I  ( o n e  s e m e s t e r )  a n d  P h a s e  I I  ( t w o  s e m e s t e r )  s t u d e n t s  
l e a r n  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y  t o  a s s i s t  t h e m  
i n  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s .  T h e  P h a s e  I l l  s t u d e n t s  e n t e r  
t h e  p r o g r a m  w i t h  a  B . A .  o r  a  B . S .  i n  A n t h r o p o l o g y  a s  f u l l y  q u a l i -
f i e d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  T h e y  t a k e  t h e  f u l l  2 4 - m o n t h  c u r r i c u l u m  
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including classroom, laboratory, and archeological field school 
instruction. The thesis is written on some aspect of conservation 
archeology. The degree awarded is a Master of Arts in Anthropo-
logy, with a specialization in Conservation Archeology. 
The University of South Carolina is in a unique position to 
develop this degree program. The Institute of Archeology and 
Anthropology is an administratively autonomous full-time research 
facility within the Graduate School. It has conducted year-round 
research for thirteen years, mainly on contracts and grants. It 
has done public service archeology for Federal, State, County, and 
Municipal agencies as well as for private industry under a wide 
variety of circumstances. The Institute developed its own research 
program during the time when the relevant Federal legislation was 
being enacted and when the policies and guidelines for doing con-
tract archeology were being devised. In fact, the Institute staff 
has been instrumental in developing some of these policies and 
guidelines. In addition, the Institute staff has developed its 
own procedures for conducting public service (conservation) arche-
ology, many of which have since become standard practice in other 
archeological research institutions. 
Eight of the Institute's staff of twelve archeologists teach 
in the program. These are Robert L. Stephenson, Director of the 
Institute and State Archeologist; William H. Marquardt, Associate 
Director of the Institute; Stanley A. South, specialist in his-
torical archeology; Albert C. Goodyear, specialist in pre-ceramic 
sites archeology; Mark J. Brooks, whose interests are in prehis-
toric coastal adaptations; Kenneth E. Lewis, concentrating in 
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h i s t o r i c  s i t e s  a r c h e o l o g y ;  V e l e t t a  C : - n o u t s ,  t h e  
I m p a c t  S t u d i e s  d i r e c t o r  f o r  t h e  I n s t i t u t e ;  a n d  G l e n  
s p e c i a l i z e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  a d a p t a t i o n s  o f  i n l a n d  
e a r l y  c e r a m i c  p e r i o d .  S t a f f  s u p p o r t  i s  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  I n s t i t u t e ' s  s u p p o r t  s t a f f .  
E n v i r o n m e n t a l  
T .  H a n s o n ,  w h o  
p e o p l e s  o f  t h e  
t o  t h e  s t u d e n t s  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  K a r l  
G .  H e i d e r ,  p r o v i d e s  t h e  p r o g r a m ' s  D i r e c t o r ,  L e l a n d  G .  F e r g u s o n ,  
a n d  t h e  t w o  d e p a r t m e n t a l  a r c h e o l o g i s t s .  T h e s e  a r e  S t a n t o n  W .  
G r e e n ,  a  s p e c i a l i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r e ,  a n d  D e n n i s  
E .  L e w a r c h ,  a n  e x p e r t  i n  f i e l d  r e s e a r c h  d e s i g n  w h o s e  e x p e r i e n c e  
i n c l u d e s  w o r k  b o t h  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  M e x i c o .  T h e  D e p a r t m e n t  
h a s  a  s t r o n g  s u p p o r t i n g  c a p a b i l i t y  i n  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g y ,  
e t h n o l o g y ,  l i n g u i s t i c s ,  s t a t i s t i c s ,  a n d  a l l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
a s p e c t s  o f  c u r r e n t  a n t h r o p o l o g y  i n  i t s  f a c u l t y  o f  t w e l v e .  T h e  
D e p a r t m e n t  a l s o  p r o v i d e s  l i b r a r y ,  o f f i c e ,  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  I n s t i t u t e ,  w h i l e  a d  m i n -
i s t r a t i v e l y  s e p a r a t e ,  h a v e  c o o p e r a t e d  c o n s i s t e n t l y  o v e r  t h e  y e a r s  
a n d ,  i n  t h i s  p r o g r a m ,  a r e  c l o s e r  t o g e t h e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  I t  i s  
a  v e r y  a d v a n t a g e o u s  p a r t n e r s h i p  f o r  t h i s  u n i q u e  g r a d u a t e  p r o g r a m  
t o  h a v e  t h e  f u l l - t i m e  r e s e a r c h  f a c i l i t y  c o m b i n e d  w i t h  t h e  f u l l -
t i m e  t e a c h i n g  f a c i l i t y .  
T h e  f i r s t  c o h o r t  o f  s t u d e n t s  w i l l  r e c e i v e  M . A .  d e g r e e s  i n  
1 9 8 2 .  T h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  r e v i e w e d  v e r y  f a v o r a b l y  b y  a  b l u e -
r i b b o n  p a n e l  o f  a r c h e o l o g i c a l  p r o f e s s i o n a l s .  I t  h a s  a l r e a d y  
p r o v e d  a n  e n r i c h i n g  e x p e r i e n c e  f o r  s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  
a l i k e ,  a n d  i s  a  p r o g r a m  i n  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  c a n  t a k e  a  g r e a t  
d e a l  o f  p r i d e .  
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ARCHEOLOGY AND THE PUBLIC 
Many of the Institute's functions are of direct or indirect 
benefit to the public. These activities include direct education 
through public presentations and interaction with the public, 
sponsorship of the Archeological Society of South Carolina, admin-
istration of the State's hobby diver licensing system, and working 
with Federal, State, and Municipal agencies in the fulfillment of 
their legal responsibilities with regard to archeological re -
sources. 
The Office of State Archeologist is charged with responding 
to the federal Office of Management and Budget A-95 Clearinghouse 
Circulars coordinated through the South Carolina Project Notifica-
tion and Review System. Local and State interests must be given 
the opportunity to comment on federally-assisted projects proposed 
by private, municipal, state, and even federal agencies. The 
Office of State Archeologist contains the State's expert op1mon 
concerning South Carolina's cultural resources, and by South Caro-
lina law, the responsibility of protecting underwater cultural 
resources. Other state agencies which issue permits and licenses 
routinely send out their public notices for archeological review: 
the South Carolina Coastal Council; the South Carolina Division of 
General Services and Water Resource Commission; the South Carolina 
Department of Highways and Public Transportation; and the South 
Carolina Public Utilities Commission. The United States Coast 
Guard, the United States Army Corps of Engineers, the United 
States Forest Service, and the United States Soil Conservation 
Service also issue public notices for state reviews. Although 
these federal lead agencies, engaged in licensing activities or 
their own land development projects, contact the federal liaison 
officer for historic preservation assessments, i.e., the Director 
of the South Carolina Department of Archives and History, they 
also request comment from the State Archeologist, who works 
closely with the State Historic Preservation Officer. An average 
of 55 public notices a month arrive in the Office of State Archeo-
logist. The position of State Archeologist is mandated by State 
statute, but the advisory and law enforcement functions of the 
Office of State Archeologist are funded entirely by the University 
of South Carolina, and must be balanced against the Institute's 
teaching, research, and public service functions. Although a 
higher level of involvement in the protection of the State's 
archeological resources is highly desirable, only the most criti-
cal project areas undergoing development can be monitored with the 
present level of support. 
A suite of federal laws and regulations protects cultural and 
archeological resources from adverse impacts by projects which are 
subject to federal licensing or federal funding: the National His-
toric Preservation Act, 1966 (amended 1976); National Environ-
mental Policy Act, 1969; Executive Order 11593, 1971; Archeologi-
cal and Historic Preservation Act, 1974; and Archaeological 
Resources Protection Act, 1979. The Institute provides a prOfes-
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s i o n a l  s e r v i c e ,  a t  c o s t ,  t o  t h e  p r i v a t e  b u s i n e s s e s  a n d  p u b l i c  
a g e n c i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  a s s i s t  t h e m  i n  c o m p l y i n g  w i t h  t h i s  
f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  a n d  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  a n d  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s .  T h e  a r c h e o -
l o g i s t s  f i r s t  i d e n t i f y  s i t e s  b y  m e a n s  o f  a n  a r c h i v a l  s e a r c h  a n d  
f i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  t h e n  a s s e s s  t h e  s i t e s '  p o t e n t i a l  c o n t r i -
b u t i o n  t o  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  R e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  s i t e  a v o i d a n c e ,  m i t i g a t i o n  o f  a d v e r s e  i m p a c t s ,  e t c .  a r e  b a s e d  
o n  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  d e s i g n  a n d  t h e  a r c h e o l o g i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  
S o m e  o f  t h e  p r o j e c t s  h a v e  e n o u g h  l o n g e v i t y  t o  o p e r a t e  a s  
s e p a r a t e  r e s e a r c h  p r o g r a m s ;  e . g .  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t ;  t h e  
R i c h a r d  B .  R u s s e l l  R e s e r v o i r ;  a n d  t h e  C o o p e r  R i v e r  R e d i v e r s i o n  
P r o j e c t .  M a n y  p r o j e c t s ,  h o w e v e r ,  a r e  s m a l l ,  s h o r t - t e r m  p r o j e c t s  
t h a t  a r e  s p o n s o r e d  b y  l o c a l  c o m m u n i t i e s  a n d  p u b l i c  u t i l i t y  c o m -
p a n i e s  w h o  a r e  s e e k i n g  t o  i m p r o v e  t h e i r  f a c i l i t i e s  ( e . g . ,  w a s t e -
w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s ,  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  a n d  p o w e r  p l a n t s ,  
p a r k s )  o r  b y  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  a n d  r e a l  e s t a t e  d e v e l o p e r s .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  s m a l l e r  s t u d i e s  a r e  e v a l u a t e d  a g a i n s t  a n d  i n c o r -
p o r a t e d  i n t o  t h e  I n s t i t u t e ' s  o v e r - a l l  r e s e a r c h  a n d  r e s o u r c e  
m a n  a g e  m  e n t  p l a n n i n g  p r o g r a m s .  
D u r i n g  1 9 8 0  a n d  1 9 8 1  t h e  I n s t i t u t e  c o n d u c t e d  s e v e r a l  s m a l l  
c o n t r a c t  a n d  l i m i t e d  c o n s u l t i n g  p r o j e c t s .  S p o n s o r e d  b y  v a r i o u s  
a r c h i t e c t u r a l  a n d  e n g i n e e r i n g  f i r m s ,  u t i l i t y  c o m p a n i e s ,  p r i v a t e  
d e v e l o p e r s ,  a n d  t h e  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  t h e  p r o j e c t s  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  n i n e  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s  a n d / o r  
g r a v i t y  s e w e r l i n e s ;  f i v e  t r a n s m i s s i o n  l i n e  c o r r i d o r s ;  s i x  b u i l d i n g  
l a n d  t r a c t s ;  o n e  a i r p o r t ;  o n e  r i v e r f r o n t  p a r k ;  o n e  c h a n n e l i z a t i o n  
o p e r a t i o n ;  a n d  o n e  d u n e  r e j u v e n a t i o n  p r o j e c t .  A b o u t  1 5 0 0  a c r e s  o f  
g r o u n d  w e r e  s u r v e y e d  i n  t w e n t y  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s ;  s i x t y - s i x  
p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  s i t e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  S t a t e w i d e  A r c h e o -
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logical Site Inventory files. The project assessment addressed 
several research domains: (1) development of predictive models 
for site location with particular reference to the design of the 
project; (2) the reliability of shovel testing for site location 
and evaluation; (3) the extent of site disturbance caused by 
specific construction activities; (4) the relationship of surface 
to subsurface artifacts and features; and (5) the role of indus-
trial archeology in historic preservation. 
Another aspect of archeological resource management is the 
issuance of hobby licenses to individual sport divers for the 
recovery of artifacts on a small scale, non-commercial basis. The 
success of this program can be verified by the fact that almost 
all of the major underwater sites in the Institute's Statewide 
Inventory of Sites have been reported to the Institute by hobby 
divers working within the licensing system. Over 1200 licenses 
have been issued and a vast amount of information collected on the 
State's underwater archeological resources. South Carolina's is 
the only state program in the nation in which a professional 
underwater archeologist has as a major part of his duties coopera-
tion with and assistance to the sport diving community. 
The primary responsibility of the Underwater Archeology sec-
tion of the Institute is the management of the state's underwater 
archeological resources through the implementation of the Under-
water Archeology Salvage Law. A secondary responsibility is con-
ducting archival and field research with the goal of developing a 
comprehensive statewide inventory of underwater archeological 
sites. Again, all these activities are funded by the University 
of South Carolina. 
The Underwater Archeology Salvage Law has two major func-
tions: (1) to protect the State's interest in its valuable under-
water archeological resources, and (2) to make it possible for 
private citizens to conduct underwater operations within a con-
trolled situation. The law was enacted in 1968 and remained unal-
tered until 1976 when it was rewritten in order to reflect 
changing conditions, new enforcement capabilities, and improved 
diver cooperation. This new law was drawn up by Institute staff 
members, with assistance and input from the Attorney G en er al' s 
office, the South Carolina Museum Commission, and the statewide 
diving community. 
Educating private divers in order to obtain their cooperation 
in the management of cultural resources is a major goal of the 
program at the Institute. Efforts in attaining this have included 
appearances at local dive club meetings, appearances on radio and 
television talk shows, and the utilization of the talents of pri-
vate citizens on some of the major research projects in the state. 
The Underwater Salvage Law also provides for the insuance of 
licenses for the recovery of artifacts to individuals or entities 
not associated with the Institute if it is deemed that it is in 
the best interests of the state to do so. Several licenses have 
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b e e n  i s s u e d  s i n c e  1 9 7 9 .  T h e  I n s t i t u t e  a l s o  
h a s  t h e  
a s s i g n s  a  
o p e r a t i o n s  
r e s p o n s i b i l i t y  
s t a f f  m e m b e r  
w e r e  m o n i -
o f  m o n i t o r i n g  t h e s e  l i c e n s e d  o p e r a t i o n s  a n d  
f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e  f o l l o w i n g  l i c e n s e d  
t o r e d  b e t w e e n  1 9 7 9  a n d  1 9 8 1 .  
1 9 7 9 :  S e a r c h  L i c e n s e  # 6 5 6  w a s  i s s u e d  t o  T i d e w a t e r  A s s o -
c i a t e s ,  1 4 6  C l i f f s i d e  D r i v e ,  W i l m i n g t o n ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  2 8 4 0 1 ,  f o r  a  s u r v e y  o f  a  s e c t i o n  o f  t h e  
W a n d o  R i v e r  a t  a  p r o j e c t e d  b r i d g e  c r o s s i n g  s i t e .  
T w o  s h i p w r e c k s  w e r e  d i s c o v e r e d  a n d  b a l l a s t  m o u n d s  
f r o m  t w o  o t h e r s  w e r e  d i s c o v e r e d .  
1 9 8 0 :  S e a r c h  L i c e n s e  # 6 6 7  w a s  i s s u e d  t o  T i d e w a t e r  A s s o -
c i a t i o n ,  1 4 6  C l i f f s i d e  D r i v e ,  W i l m i n g t o n ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  2 8 4 0 1 ,  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  a b o v e  
m e n t i o n e d  a r e a  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  a  p a t h  a c r o s s  
t h e  " r i v e r  t h a t  w o u l d  n o t  c a u s e  d a m  a g e  t o  a n y  
u n d e r w a t e r  s i t e s .  T h e y  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  t h i s  
e f f o r t .  
1 9 8 0 :  S e a r c h  L i c e n s e  # 2 5  w a s  i s s u e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
U n d e r w a t e r  M a r i n e  A g e n c y ,  I n c .  ( N U M A ) ,  B o x  9 2 0 ,  
M c l e a n ,  V i r g i n i a ,  2 2 1 0 1 ,  f o r  a  m a g n e t o m e t e r ,  s i d e  
s c a n  s o n a r ,  a n d  v i s u a l  s e a r c h  f o r  t h e  C o n f e d e r a t e  
s u b m a r i n e  H .  L .  H u n L e y  o f f  S u l l i v a n s  I s l a n d .  T h e y  
w e r e  n o t  s u c c e s s f u l .  W o r k i n g  i n  a  j o i n t  v e n t u r e  
w i t h  t h e  I n s t i t u t e ,  r e m a i n s  o f  t h e  F e d e r a l  w a r -
s h i p s  U . S . S .  P a t a p s e o ,  U . S . S .  W e e h a w k e n ,  U . S . S .  
K e o k u k ,  a n d  U . S . S .  H o u s a t o n i c  w e r e  d i s c o v e r e d ,  
h o w e v e r .  
1 9 8 0 :  S a l v a g e  L i c e n s e  # 2 6  w a s  i s s u e d  t o  C l e v e l a n d  A .  
1 9  8 1  :  
1 9 8 1 :  
H u e y ,  3 7 2 8  W i l m o t  A v e n u e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  2 9 2 0 5 ,  f o r  t h e  s a l v a g e  o f  C o n f e d e r a t e  C i v i l  
W a r  o r d i n a n c e  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  d u m p e d  i n  t h e  
C o n g a r e e  R i v e r  b y  F e d e r a l  t r o o p s  i n  1 8 6 5 .  T h e  
l i c e n s e  a n d  p r o j e c t  c o n t i n u e  t o  t h i s  d a t e .  
S e a r c h  
L i c e n s e  
# 2 7  
w a s  i s s u e d  t o  
N . U . M . A . ,  B o x  
9 2 0 ,  M c l e a n ,  V i r g i n i a ,  
2 2 1 0 1 1  
f o r  a  
c o n t i n u a t i o n  
o f  
t h e i r  s e a r c h  f o r  t h e  
H u n L e y  
o f f  
S u l l i v a n s  
I s l a n d .  I n  t h i s  e f f o r t  
t h e y  w e r e  n o t  
s u c c e s s f u l  
a l t h o u g h  m a n y  m a g n e t i c  
a n o m a l i e s  w e r e  n o t  i n v e s -
t i g a t e d  b e c a u s e  o f  a d v e r s e  
w e a t h e r  
c o n d i t i o n s .  
S a l v a g e  
L i c e n s e  
# 2 8  
w a s  i s s u e d  
t o  
H o w a r d  T o w e r ,  
3 3 3 2  E m  a n  D r i v e ,  J a c k s o n v i l l e ,  
F l o r i d a ,  
3 2 2 1 6 ,  
f o r  
t h e  
e x c a v a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  t r a n s p o r t  
u  . s . s .  
B o s t o n  
l o s t  i n  t h e  A s h e p o o  R i v e r  
d u r i n g  t h e  C i v i l  
W a r .  
T h e  p r o j e c t  c o n t i n u e s .  
T h r o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  p r o f e s s i o n a l  a r c h e o l o g y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  i n t e r e s t e d  a v o c a t i o n a l  o r  " a m a t e u r "  a r c h e o l o g i s t s  h a v e  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  T h e  I n s t i t u t e  p r o u d l y  s p o n s o r s  t h e  
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Archeological Society of South Carolina, a joint non-profes-
sional/professional organization devoted to the preservation and 
study of the state's archeological heritage. The society meets 
monthly in the McKissick Museum on the U.S.C. campus, and two 
local chapters, in Beaufort and Charleston, also hold regular 
meetings, to hear speakers and to learn more about archeological 
techniques. Each year the Society and the Institute jointly 
sponsor a state-wide meeting fQr the presentation of scientific 
papers on the prehistory and history of South Carolina. The 
Society also publishes a biannual journal and a monthly news-
letter. 
Another important vehicle for public input into 
lina archeology has been the highly successful survey 
artifact collections in South Carolina, conducted by 
Charles of the Institute. 
South Caro-
of private 
Tommy C. 
The goals of this venture, jointly funded by the S. C. 
Department of Archives and History and the Institute of Archeology 
and Anthropology of the University of South Carolina, are: 
(1) To determine what has been removed from our prehistoric 
sites and to record this data and the associated sites. 
(2) To set up a file system of this information, showing what 
has be en coli e c ted, where from, who now owns it, and 
whether it will be available for future research. 
(3) To form 
and the 
them to 
a better relationship between the professional 
amateur archeologists of the state, encouraging 
help in the preservation of our remaining sites, 
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t e a c h i n g  t h e m  t o  r e c o r d  t h e i r  a r t i f a c t s  p r o p e r l y ,  a n d  
e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  j o i n  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  s u r v e y  t h e  n a m e s  o f  m o r e  t h a n  
7 0 0  c o l l e c t o r s  w e r e  a c q u i r e d .  T h e  c o l l e c t i o n s  o f  1 5 1  o f  t h e s e  
w e r e  r e c o r d e d  a n d  p h o t o g r a p h e d ,  n e w  s i t e s  w e r e  r e c o r d e d ,  a n d  7  
c o l l e c t i o n s  d o n a t e d  t o  t h e  I n s t i t u t e .  M a n y  o f  t h e  c o l l e c t o r s  
v i s i t e d  h a v e  s i n c e  j o i n e d  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  a n d  s o m e  
c o n t i n u e  t o  w o r k  v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  b y  r e p o r t i n g  n e w  
f i n d s  a n d  s i t e s .  A n  i l l u s t r a t e d  r e p o r t  o f  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h i s  
p r o j e c t  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 1  ( N o t e b o o k ,  V o l u m e  1 3 ) .  T h e  s u r v e y  
o f  c o l l e c t o r s  h a s  p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  a  s i m i l a r  s u r v e y  a m o n g  
h o b b y  d i v e r s  i s  b e i n g  p l a n n e d  f o r  1 9 8 2 .  
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OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES 
Several other Institute activities of 
special mention. Probably the best known 
project is the raising and preservation 
Vessel. 
the recent past 
recent Institute 
of the Brown's 
deserve 
special 
Ferry 
On August 28, 1976, the remains of the Brown's Ferry vessel, 
an 18th century merchant vessel carrying a large cargo of bricks, 
were recovered from the tannin-stained waters of the Black River 
at Brown's Ferry, Georgetown County, South Carolina. The raising 
of the vessel was the culmination of seven weeks of intensive 
underwater recovery operations by staff members and volunteers 
under the direction of Alan B. Albright, Underwater Archeologist. 
This operation was carried out by the Institute and was supported 
by the South Carolina Underwater Archeological Research Council; 
International Paper Company; concerned citizens and business per-
sons; and several county, state, and federal agencies. 
The highlight of this year's activities was the completion of 
the laboratory facilities to be used in the conservation of the 
Brown's Ferry vessel. The laboratory houses the largest sub mer-
sion tank for waterlogged wood in the Western Hemisphere, with 
dimensions of 55 ft. in length, 1 5 ft. in width, and 8 ft. in 
height. 
On May 12, 1981, the vessel was removed from wet storage in a 
spring-fed pond and transported to the Columbia campus where it 
was gently placed in the tank and again submerged under water. 
This operation was recorded by four television crews and numerous 
radio and newspaper reporters. NBC coverage was shown nationwide 
the following morning. Local TV, radio, and newspaper coverage 
was extensive. Conservation is expected to require four years, 
during which time the vessel will be suJ>merged in a .solution of 
polyethelene glycol 1450 and water at 60 C for two years. The 
solution will then be removed and the vessel brought down to 
ambient temperature and humidity over a period of two years. The 
vessel will then be transported to the Rice Museum in Georgetown 
where it will be put on display in a specially designed display 
area under rigid temperature and humidity controlled conditions. 
The vessel is important in several respects. It firmly 
establishes American shipbuilding almost 50 years earlier than 
previous discoveries and is an important contribution to Southern 
maritime history. Importantly, the vessel was built for com mer-
cial, not military purposes. As such, it represents local tech-
no logy in an era and in an area about which little is known. 
Although the Brown's Ferry vessel is undoubtedly the largest 
"artifact" ever conserved by the Institute, the I e ss publicized 
conservation activities of the past few years are nonetheless 
noteworthy. Kate Singley, Institute conservator, is charged with 
the responsibility of stabilizing and preserving artifacts so that 
they can be studied and displayed in the future. As one of the 
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f e w  t r a i n e d  c o n s e r v a t o r s  i n  t h i s  r e g i o n ,  s h e  f r e q u e n t l y  c o n s u l t s  
w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a s  w e l l  a s  p r i v a t e  c i t i -
z e n s .  
I n  1 9 7 8 ,  1 2 1  a r t i f a c t s  w e r e  c o n s e r v e d  a t  t h e  I n s t i t u t e .  S i x  
c o n s u l t a t i o n s  o n  t h e  c o n s e r v a t i o n  a n d  c a r e  o f  f a m i l y  h e i r l o o m s ,  
p a i n t i n g s ,  f u r n i t u r e ,  e t c .  w e r e  h e l d  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  
T w o  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m ,  
s o u g h t  a d v i c e .  
I n  1 9 7 9 ,  t h e  n u m b e r  o f  a r t i f a c t s  t r e a t e d  j u m p e d  t o  4 7 3 ,  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n s  i n c r e a s e d  t o  1 4 .  D u r i n g  t h e  
y e a r  s e v e n  i n s t i t u t i o n s  s o u g h t  a d v i c e  o n  s t o r a g e  p r o b l e m s ,  e q u i p -
m e n t  f o r  a  c o n s e r v a t i o n  l a b o r a t o r y ,  f i r s t - a i d  t r e a t m e n t s ,  e t c .  
A m o n g  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  t h e  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  M c -
K i s s i c k  M u s e u m ,  t h e  F t .  J a c k s o n  M u s e u m ,  a n d  t h e  C a l v e r t  M a r i t i m e  
M u s e u m  ( M d . ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h r e e  r e s t o r a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  
t w o  o f  t h e s e  m u s e u m s  f o r  a  n o m i n a l  f e e .  
I n  1 9 8 0 ,  2 5 2  a r t i f a c t s  w e r e  s t a b i l i z e d .  F i f t e e n  c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  t h e  p u b l i c  w e r e  h e l d .  E i g h t  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  H i s t o r i c  C o l u m b i a ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  t h e  U . S .  
A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  a n d  t h e  S t a t e  M u s e u m  
C o m  m i s s i o n ,  c o n s u l t e d  t h e  I n s t i t u t e  o n  c o n s e r v a t i o n  p r o b l e m s .  
I n  1 9 8 1 ,  4 7 5  a r t i f a c t s  w e r e  s t a b i l i z e d .  N i n e  m e m b e r s  o f  t h e  
p u b l i c  s o u g h t  a d v i c e ,  a s  w e l l  a s  t w e l v e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s ,  i n -
c l u d i n g  t h e  R i c e  M u s e u m ,  t h e  U . S . C .  a r c h e o l o g i c a l  f i e l d  s c h o o l ,  
a n d  t h r e e  c a n d i d a t e s  f o r  M . A .  d e g r e e s  i n  A n t h r o p o l o g y .  A  w i d e  
r a n g e  o f  s i t e s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  a r t i f a c t s  p r o c e s s e d .  U n d e r -
w a t e r  s i t e s  i n c  I  u d  e d  t h e  M a r y  B o  w e r > s  w r e c k ,  B r o w n  
1  
s  F e r r y ,  W a d  b o o  
C r e e k ,  t h e  C o o p e r  a n d  W a n d o  r i v e r s ,  a n d  B l u f f  p l a n t a t i o n .  H i s -
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toric land sites included the plantations at Middleton, Hampton, 
Limerick, Newington, 
military sites at Ft. 
treated. 
Silver Bluff, and Redcliffe. Artifacts from 
Moore, Ninety-Six, and Ft. Dorchester were 
The importance of curation and conservation to the overall 
research and preservation goals of the Institute cannot be over-
emphasized. Probably over 90% of the archeological materials and 
data ever collected systematically in South Carolina are curated 
in the Institute. The collection is representative of prehis-
toric, historical, and contemporary human adaptation to changing 
physical, social, and economic environments of South Carolina. 
The significance of the collection lies chiefly in it.s integrity, 
completeness, and representativeness. The Institute ts the onLy 
state-supported anthropoLogicaL repository and research facuity 
in South CaroLina. The collections and site data here represent 
the major systematic resource toward an understanding of the cul-
tural history of South Carolina. 
In addition to its function as a repository of artifactual 
collections, the Institute also maintains the South Carolina 
Statewide Inventory of Archeological Sites. This involves the 
curation of site forms, site maps, catalogue forms, photographs, 
and other relevant documentation for the sites currently on file. 
In the past several years the number of new sites added annually 
to the Statewide Site Inventory has increased significantly. 
Approximately 2,000 sites were documented in the six-year period 
from 1969, when the inventory began, to 1975. By October of 1981 
the number had topped 7,000. 
In an effort to manage the archeological site information 
more effectively, a computerized site information system was 
devised and tested in 1981, and will be implemented in 1982. The 
Institute has pure has ed a DigitaL W T /78 minicomputer which has the 
capabilities of storing, sorting, retrieving, and updating infor-
mation on the artifact collections, site inventory, and hobby 
licenses. The computer also does double duty as a word processor, 
helping to improve the quality of Institute publications (the 1981 
Notebook and PopuLar Series No.1 were composed on the WT/78 word 
processor, as is this Annual. Report). 
Institute publications form a major tangible product of our 
research and educational purposes. The Notebook, published quar-
terly, contains short research reports on archeological investi-
gations in the State, reviews of books of interest to those con-
cerned with southeastern U.S. archeology, and reports of Institute 
activities. This series is intended for a professional as well as 
nonprofessional audience and is distributed free of charge to any 
person interested in the archeology of South Carolina. 
The Resea.roh Manuscript Series is a report series of limited 
distribution issued to satisfy several needs. It is intended to 
fulfill contract requirements to the various sponsors of archeo-
logical projects. It is also a scholarly report series for the 
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The AnthropoLogicaL Studies series consists of monograph-
length reports on archeological research. Over the past four 
years three such monographs have been published: Windy Ridge: A 
Prehistoric Site in the Inter-Riverine Piedmont of South CaroLina, 
by john House and Ronald Wogaman; Laurens-Anderson: An Archeo-
Logical Study of the Inter-riverine Piedmont by Albert Goodyear, 
john House, and Neal Ackerly; and OLd and In the Way: ArcheoLogi-
caL Investigations at Limerick PW.ntation, by William Lees. Major 
monographs on the Cooper River and Gregg Shoals projects will 
appear in this series in 1982. 
Finally, the Institute published in 1981 the first volume of 
the new PopuLar Series, entitled An ArcheoLogicaL View of Nine-
teenth Century PW.ntation Life, by Helen Haskell. This will be a 
series of informative, inexpensive publications intended primarily 
for the lay public. Several additional publications are planned 
in this series, to be published as funds permit. 
A major publication in the field of historical archeology 
since 1960 has been The Conference on Historic Site ArchaeoLogy 
Papers, edited by Stanley South, founder of the Conference. The 
annual volume is published under the auspices of the Institute. 
Volumes 12 and 13 appeared in 1980 and Volumes 14 and 15 will be 
mailed to Conference members and libraries early in 1982. 
A new series of edited books and monographs from Academic 
Press is being edited by Stanley South in cooperation with the 
Institute. The series, entitled Studies in HistoricaL Archaeo-
Logy, will involve the disciplines of archeology, history, ethno-
history, ethnoarcheology, historical geography, demography, folk-
life, and modern material culture studies. The books in this 
series are directed to the scholar who is concerned with theory 
building, idea testing, method testing, and other aspects of his-
torical archeological research using the data base provided by the 
several disciplines involved in the study of world cultural sys-
tems. The first books in the series will appear in 1982. 
Finally, William Marquardt has been elected Editor of the 
Southeastern Archaeological Conference, one of the largest re-
gional archeological associations in the United States. In 1982 
the Conference will publish under Marquardt's editorship the first 
issue of a new biannual, refereed journal, to be entitled South-
eastern ArchaeoLogy. 
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C O N C L U S I O N S  
T h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  i s  d e v o t e d  t o  
e x c e l l e n c e  i n  s c h o l a r l y  r e s e a r c h ,  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  r e s p o n s i -
b l e  s t e w a r d s h i p  o f  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  
r e c e n t  y e a r s  w e  h a v e  r e a l i z e d  c e r t a i n  o b j e c t i v e s ,  b u t  o t h e r s  r e -
m a i n  a s  y e t  b e y o n d  o u r  g r a s p .  O u r  m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m  i s  o n e  o f  
l i m i t e d  a n d  i n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  i n  w h i c h  t o  d o  o u r  w o r k .  A s  
h a v e  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t e s  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  h a s  
a b s o r b e d  i t s  f a i r  s h a r e  o f  b u d g e t  c u t s ,  e v e n  t h o u g h  t h e s e  h a v e  
m e a n t  s a c r i f i c e s .  I n  s p i t e  o f  a  g e n e r a l  s l o w d o w n  i n  t h e  n a t i o n ' s  
e c o n o m y  i n  1 9 8 1 ,  t h e  I n s t i t u t e  h a s  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  
f u n d e d  b y  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  g r a n t i n g  a g e n c i e s .  W i t h  c o n -
t i n u e d  b a s i c  s u p p o r t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y ,  w e  a n t i c i p a t e  t h a t  o u r  
r e s e a r c h ,  p u b l i c a t i o n ,  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a c t i v -
i t i e s  w i l l  c o n t i n u e  f o r  m a n y  y e a r s  t o  c o m e .  
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APPENDIX A 
INSTITUTE OF ARCHEOLOGY AND ANTHROPOLOGY 
STAFF 
Alan B. Albright, Underwater Archeologist 
Dorothy M. Alford, Administrative Assistant 
Mark j. Brooks, Archeologist 
Richard D. Brooks, Archeological Assistant 
Elizabeth Brown, Archeological Assistant 
Gordon H. Brown, Photographic Specialist 
Mary joyce Burns, Word Processor Operator 
Veletta Canouts, Archeologist 
Tommy Charles, Archeological Assistant 
Christopher H. Craft, Property Clerk 
R. Darby Erd, Artist-Illustrator 
john Goldsborough, Jr., Archeological Assistant 
Albert C. Goodyear Ill, Archeologist and Research Associate Professor 
Glen T. Hanson, Jr., Archeologist 
Dean I. Harrington, Accounting Clerk 
Michael 0. Hartley, Archeologist 
Kenneth E. Lewis, Archeologist 
William H. Marquardt, Associate Director and Research Associate Professor 
Laura McGuire, Associate Curator 
james L. Michie, Archeologist 
jolee A. Pearson, Associate Curator 
Kenneth A. Pinson, Editorial Assistant 
Katherine R. Singley, Conservator 
Stanley A. South, Archeologist and Research Professor 
Robert L. Stephenson, Director, State Archeologist, and Research Professor 
V. Ann Tippitt, Archeologist 
j. Rodney Warren, Archeological Assistant 
Deborah S. Whetsell, Secretary 
john W. White, Archeological Assistant 
Ralph L. Wilbanks, Archeologist 
STUDENT WORK-STUDY STAFF 
Sandra Bevel, Student Assistant 
M. Faye Blakely, Student Assistant 
Levern Keels, Student Assistant 
Sharon E. Merck, Student Assistant 
M. Denise Tin dell, Student Assistant 
John D. 0 wens, Student Assistant 
Michael j. Peaster, Student Assistant 
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A P P E N D I X  B  
I N S T I T U T E  R E S E A R C H  A F F I L I A T E S  
A l t h o u g h  t h e  t i t l e  " r e s e a r c h  a f f i l i a t e "  i s  u n o f f i c i a l ,  w e  l i s t  h e r e  t h e  
n a m e s  o f  s o m e  o f  t h e  n u m e r o u s  i n d i v i d u a l s  w h o  c o o p e r a t e  
I n s t i t u t e ' s  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  W e  a c k n o w l e d g e  t h e i r  
g r a t i t u d e  a n d  l o o k  f o r w a r d  t o  m a n y  y e a r s  o f  c o n t i n u e d  
f u t u r e .  
f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  
c o l l a b o r a t i o n  i n  
C y n t h i a  A u l b a c h - S m i t h ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
S u s a n  B r i d g e s ,  A u s t i n ,  T e x a s  
I r v i n  B e n t o n ,  W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C a r l  J .  C l a u s e n ,  L i t t l e  S a l t  S p r i n g  R e s e a r c h  F a c i l i t y ,  N o r t h  P o r t ,  F l o r i d a  
D o n a l d  J .  C o l q u h o u n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
D a v i d  J .  C o w e n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
J a n s o n  C o x ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
B o b  D e n s l e r ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
V i c k i  E d w a r d s ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
L e l a n d  G .  F e r g u s o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
W i l l i a m  T .  F l o y d ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M i c h a e l  F o l e y ,  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S h e r w o o d  M .  G a g l i a n o ,  C o a s t a l  E n v i r o n m e n t s ,  I n c . ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  
S t a n t o n  W .  G r e e n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
P a u l  E .  H o f f m a n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  
S t e v e  H o w a r d ,  H i l t o n  H e a d ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J .  W a l t e r  J o s e p h ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J o s e p h  J u d g e ,  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  
C h a r l e s  K o v a c i k ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
D a v i d  R .  L a w r e n c e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
S a m m y  T .  L e e ,  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  
L a r r y  L e p i o n k a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  B e a u f o r t  
D e n n i s  E .  L e w a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
H e n r y  L u m p k i n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
E u g e n e  L y o n ,  V e r o  B e a c h ,  F l o r i d a  
R u d o l p h  E .  M a n c k e ,  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
K e n  M a s s e y ,  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d  
T o m m y  M a t t h e w s ,  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H .  R o y  M e r r e n s ,  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
D e W i t t  M y a t t ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W a y n e  N e i g h b o r s ,  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W a l t e r  S .  N e w m a n ,  Q u e e n s  C o l l e g e ,  C U N Y ,  F l u s h i n g ,  N e w  Y o r k  
R i c h a r d  R .  P a r d i ,  Q u e e n s  C o l l e g e ,  C U N Y ,  F l u s h i n g ,  N e w  Y o r k  
A .  R o b e r t  P a r l e r ,  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  
T e d  A .  R a t h b u n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
J e a n n e  F i l l m a n  R i c h a r d s ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a ,  G a i n e s v i l l e  
D r e w  R u d d y ,  N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i a n a  
R e y n o l d  J .  R u p p e ,  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  T e m p e  
M i c h a e l  C .  S c a r d a v i l l e ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
D a v i d  C .  S e n n e  m  a ,  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
H a m p t o n  S h u p i n g ,  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
M a r i o n  F .  S m i t h ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
S t e p h e n  E .  S t a n c y k ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
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t h e  
Frank W. Stapor, Jr., Exxon Research and Development, Houston, Texas 
J. Richard Steffy, Institute of Nautical Archaeology, Texas A & M University 
George D. Terry, University of South Carolina, Columbia 
Sam B. Upchurch, University of South Florida, Tampa 
Douglas F. Williams, University of South Carolina, Columbia 
John J. Winberry, University of South Carolina, Columbia 
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A P P E N D I X  C  
P U B L I C A T I O N S  B Y  I N S T I T U T E  S T A F F  1 9 7 8 - 1 9 8 1  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
1 9 7 8  T h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e c o v e r y  o f  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l .  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 7 7  S y m p o s i u m  o n  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y ,  S e a  
G r a n t  P r o g r a m ,  R a l e i g h ,  N o r t h  C a r o l  i n a .  
1 9 7 8  T h e  B r o w n ' s  F e r r y  P r o j e c t .  I n  T h e  M o n i t o r ,  i t s  m e a n i n g  a n d  
f u t u r e .  T h e  P r e s e r v a t i o n  P r e s s .  
\  
1 9 8 0  U n d e r w a t e r  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  W a n d o  R i v e r .  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o L i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o L o g y  a n d  A n t h r o p o L o g y ,  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 6 0 .  
A l b r i g h t ,  
1 9 7 9  
A l a n  B .  a n d  j .  R i c h a r d  S t e f f y  
T h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l ,  
n a t i o n a L  J o u r n a L  o f  N a u t i c a L  
t i o n  8 ( 2 ) :  1 2 1 - 1 4 2 .  
B r o c k i n g t o n ,  P a u l  E .  J r .  
a  p r e  I  i m i n a r y  r e p o r t .  T h e  I n t e r -
A r c h a e o L o g y  a n d  U n d e r w a t e r  E x p L o r a -
1 9 7 8  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  D u k e  P o w e r ' s  O c o n e e - B a d  C r e e k  5 0 0  K V  
a n d  j o c a s s e e - B a d  C r e e k  1 0 0  k V  t r a n s m i s s i o n  I  i n e s ,  O c o n e e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l  i n a .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o L i n a ,  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o L o g y  a n d  A n t h r o p o L o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 3 0 .  
1 9 7 8  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  O o l e n o y  W a t e r s h e d  P r o j e c t  4 0 ,  P i c k e n s  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o L i n a ,  I n s t i t u t e  
o f  A r c h e o L o g y  a n d  A n t h r o p o L o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 3 5 .  
1 9 7 8  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ' s  C a n e  
C r e e k  R e s e r v o i r  1 8 - A ,  L a n c a s t e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o L i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o L o g y  a n d  A n t h r o p o -
L o g y ,  R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 3 7 .  
1 9 8 0  T e s t  p i t s  i n  t h e  P i e d m o n t :  a n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  D u k e  
P o w e r  C o m p a n y ' s  P r o p o s e d  C a t a w b a  t r a n s m i s s i o n  l i n e s .  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o L i n a ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o L o g y  a n d  A n t h r o p o L o g y ,  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  1 5 2 .  
1 9 8 0  C o o p e r  R i v e r  r e d i v e r s i o n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y .  U n i v e r s i t y  o f  
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S h e l  I  M i d d e n  F o r m a t i o n  P r o c e s s e s :  
t h e  G r e e n  R i v e r  A r c h a i c . "  3 6 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
M a r q u a r d t ,  W i l  I  i a m  H .  a n d  P a t t y  J o  W a t s o n  
I m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  S o u t h e a s t e r n  
- N o v e m b e r ,  1 9 7 9  - " S h e l l  M i d d e n  F o r m a t i o n  a n d  D e f o r m a t i o n :  A  C a s e  
S t u d y . "  3 6 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n -
f e r e n c e ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a .  
4 5  
Marquardt, William H. and Patty Jo Watson (Cont.) 
-October, 1980- 11 The Shell Mound Archaic of Western Kentucky." Mid-
west Archaeological Conference, Chicago, I I I inois. 
Pearson, J .A. 
-April, 1979- "Techniques in Analysis 
Ceramics." Fifth Annual Conference on 
Columbia, South Carol ina. 
of Southeastern 
South Carol ina 
Prehistoric 
Archeology, 
-April, 1980- 11 1s There Life After Excavation: Artifact Curation in 
South Carolina." Sixth Annual Conference on South Carol ina Archeology, 
Columbia, South Carol ina. 
-November, 1980- "Variability in Ceramic Composition: Functional 
lmpl ications for a Middle-Late Woodland Ceramic Assemblage. 11 South-
eastern Archaeological Conference, New Orleans, Louisiana. 
Singley, Katherine R. 
-January, 1981 - 11Wood- A Closer Look. 11 Annual Meeting of the Council 
on Underwater Archaeology, New Orleans. 
- January, 1981 - 11 C.A.S.H.: Conservation of Artifacts, Storage, and 
Handl ing.n Annual Meeting of the Society for Historical Archaeology, 
New Orleans. 
South, Stanley 
- June, 1981 - "The National Geographic Society Project at Santa Elena -
1981 Season." The Beaufort County Historical Society in joint meeting 
with the Coastal Chapter of the Archaeological Society of South Caro-
lina. 
-October, 1981 - 11 Architectural Remains at Santa Elena. 11 Presented at 
the 22nd Annual Conference on Historic Site Archaeology, Columbia. 
-November, 1981 - 11The Discovery of Santa Elena. 11 Society for the His-
tory of Discoveries, University of Georgia, Athens. 
Stephenson, Robert L. 
-April, 1980- 11 The Potential in the Southeast for Thermoluminescence 
Dating." Conference on T. L. Dating held in St. Louis, Missouri. 
Tippitt, V. Ann and Wil I iam H. Marquardt 
- December, 1980 - 11 Archeological Investigations at the Gregg Shoals 
Site." Paper presented at U. S. Army Corps of Engineers/Interagency 
Archeological Services Coordination Conference, Atlanta, Georgia. 
- No v emb e r , 1 9 81 - 11 I n t e r a s s emb I age V a r i a t i on i n a S t r a t i f i e d S i t e : A 
Piedmont Example. 11 38th Annual Meeting of the Southeastern Archaeologi-
cal Conference, Ashevi I I e. 
White, John and Albert C. Goodyear 
-November, 1981 - 11 A Pre I iminary Report: An Examination of the Inter-
Riverine Late Archaic of the S.C. Piedmont. 11 38th Annual Meeting of the 
Southeastern Archaeological Conference, Asheville. 
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W i l b a n k s ,  R a l p h  L .  
- j a n u a r y ,  1 9 7 8  - " T h e  S o u t h  C a r o l  i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w . "  T h e  
N i n t h  C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y ,  S a n  A n t o n i o ,  T e x a s .  
- A p r i l ,  1 9 7 8 - " T h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  S a l v a g e  L a w :  H o w  I t  
W o r k s ,  a n d  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l  P r o j e c t . "  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  
M a r y l a n d  C o m m i t t e e  f o r  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y ,  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y ,  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
- A p r i l ,  1 9 7 8 - " A  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  t h e  C o n s t r u c t i o n  D e t a i l s  o f  t h e  
B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l . "  P a p e r  P r e s e n t e d  a t  t h e  F o u r t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  
o n  S o u t h  C a r o l  i n a  A r c h e o l o g y ,  C o l u m b i a .  
- j a n u a r y ,  1 9 7 9  - " S e l e c t e d  C o m m e n t s  o n  C S S  G e o r o g i a . n  T e n t h  C o n f e r e n c e  
o n  u n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
j a n u a r y ,  1 9 8 1 - " A  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  t h e  M e p k i n  A b b e y  W r e c k ,  
C o o p e r  R i v e r  T r a d i n g  V e s s e l .
1 1  
T w e l f t h  C o n f e r e n c e  o n  U n d e r w a t e r  A r c h e o -
l o g y ,  N e w  O r l e a n s .  
4 7  
Albright, Alan B. 
APPENDIX E 
TALKS AND PUBLIC EDUCATION 
1978-1981 
-February 19, 1981 - "Underwater Archeology and Conservation of Antiq-
u i t i e s • " H a n d M i d d I e S c h o o I , S p e c i a I Ed u c a t i on , Co I umb i a , So u t h C a r o-
I ina. 
-April 29, 1981 -"S.C. Underwater Salvage Law," "Artifact Typology," 
"Identification of Artifacts." Palmetto Dive Club and U.S.C.-Beaufort, 
Beaufort, South Carol ina. 
-April 30, 1981 - "S. C. Underwater Salvage Law," "Identification of 
Artifacts Recovered by Hobby Divers," "Contribution to the Management of 
the State's Underwater Archeological Resources Made by Sport Divers." 
Florence Dive Club. Florence, South Carol ina. 
-September 11, 1981 -"Maritime Museums of Northern Europe." The Pied-
mont Chapter of the Explorers Club, Columbia, South Carol ina. 
-September 17, 1981 -"The Brown's Ferry Project." American Society of 
Naval Engineers, Charleston, South Carol ina. 
Brooks, Mark j., Donald j. Colquhoun and james L. Michie 
- December 19, 1979 - "The Lower Coastal Plain of South Carol ina: Envi-
ronment and Archeology." Institute of Archeology and Anthropology, 
Seminar Series, Columbia, South Carol ina. 
Canouts, Veletta 
-April 17, 1981- "Career Awareness Program." Columbia High School, 
Richland County School District One, Columbia, South Carol ina. 
Char I es, Tomny 
-October 16, 1980 - "Archeological Resources in South Carol ina." E. L. 
Wright Middle School, Columbia, South Carol ina. 
-October 27, 1980- "Prehistoric man in the Southeast." Chapin Elemen-
tary School, Chapin, South Carol ina. 
- j an u a r y 2 2 , 1 9 81 - "P r e h i s t or i c Man i n the Sou t he a s t • " Me Bee E I erne n-
tary School, McBee, South Carolina. 
- February 2, 1981 "Archeological Resources in South Carol ina." 
jefferson Elementary School, Langley, South Carol ina. 
-February 4, 1981- "Prehistoric Man in the Southeast." Barnwell Mid-
dle School, Barnwell, South Carol ina. 
- Fe b r u a r y 5 , 1 9 81 - " P r e h i s t o r i c Ma n i n t h e So u t h e a s t • " E. A i k e n E I e-
mentary School, Aiken, South Carol ina. 
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C h a r l e s ,  T o m m y  ( C o n t . )  
- M a r c h  4 ,  1 9 8 1  - F i e l d  t r i p  w i t h  6 t h  g r a d e  c l a s s  f r o m  B a r n w e l  I  M i d d l e  
S c h o o l ,  B a r n w e l l ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- M a r c h  9 ,  1 9 8 1 - " P r e h i s t o r i c  M a n  i n  t h e  S o u t h e a s t . "  N o r t h  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  N o r t h ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
- M a r c h  1  7  ,  1  9  8 1  -
1 1  
P r e  h  i  s  t o r  i  c  M a n  i  n  t h e  S o u t h  e  a s  t  •  
1 1  
E l e m e n t a r y  · S c h o o l ,  H e a t h  S p r i n g s ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
H e a t h  S p r i n g s  
- J u n e  2 4 ,  1 9 8 1  - " L i t h i c  A n a l y s i s  a t  t h e  M u l b e r r y  S i t e . "  L e c t u r e  f o r  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S u m m e r  F i e l d  
S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  a n d  J a m e s  L .  M i c h i e  
- J u l y  1 7 ,  1 9 8 1  - " T h e  D a l t o n  C u l t u r e . "  M o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  A r c h e o -
l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a ,  C o l u m b i a .  
L e w i s ,  K e n n e t h  E .  
- O c t o b e r ,  1 9 7 9  - " A r c h e o l o g y  
S c h o o l ,  S E A G U L  P r o g r a m ,  C a m d e n ,  
a t  H i s t o r i c  C a m d e n . "  
S o u t h  C a r o l  i n a .  
C a m d e n  M i  d d  I  e  
- O c t o b e r ,  1 9 7 9  - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a . "  l r m o  
M i d d l e  S c h o o l ,  I  r m o ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- J a n u a r y  1 6 ,  1 9 8 0 - " A r c h e o l o g i c a l  S i g n i f i c a n c e  o f  C a m d e n . "  C o n f e r e n c e  
w i t h  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  T e a m  e v a l u a t i n g  C a m d e n ' s  s u i t a b i  I  i t y  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S y s t e m ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- J u n e ,  1 9 8 0  - " A r c h e o l o g i c a l  W o r k  a t  C a m d e n . "  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l  i n a ,  S u m m e r  F i e l d  S c h o o l ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- O c t o b e r ,  1 9 8 0  - " A r c h e o l o g y  a t  H i s t o r i c  C a m d e n . "  
S c h o o l ,  S E A G U L  P r o g r a m ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
C a m d e n  M i  d d  I  e  
J u n e  2 3 ,  1 9 8 1  - " C u r r e n t  A r c h e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  H i s t o r i c  
C a m d e n . "  C a m d e n  K i w a n i s  C l u b ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- J u n e  2 5 ,  1 9 8 1 - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  a t  H i s t o r i c  C a m d e n . "  
K e r s h a w  A c a d e m y ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
J o s e p h  
- J u l y  9 ,  1 9 8 1  - " A r c h e o l o g i c a l  
S  i  t  e  i  n  C a m d e n  •  
1 1  
G  e o  r  g  i  a  S  t  a  t  e  
C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
I n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  K e r s h a w  B r e w e r y  
U n i v e r s i t y  A r c h e o l o g i c a l  F i e l d  S c h o o l ,  
- N o v e m b e r  1 ,  1 9 8 1 - " A r c h e o l o g y  a t  t h e  s i t e  o f  J o s e p h  K e r s h a w ' s  H o u s e  
i n  C a m d e n . "  T a l k  p r e s e n t e d  t o  t h e  K e r s h a w  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
M a r q u a r d t ,  W i l  I  i a m  H .  
- A p r i l  2 5 ,  1 9 7 8  - " T h e  R e c o g n i t i o n  a n d  P r e s e r v a t i o n  o f  C u l t u r a l  R e -
s o u r c e s . "  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  C i v i l  E n g i n e e r s ,  K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i .  
4 9  
Marquardt, Wit I iam H. (Cont.) 
-December 1, 1978- "Cultural Resources." American Soil Conservation 
Society, Annual Statewide Meeting, Columbia, Missouri. 
-December 6, 1978- "Native American Land Use." 
University of Missouri, Columbia, Missouri. 
Ecumenical Center, 
-September, 1979- "Archeology." 
Columbia, South Carol ina. 
Pine Ridge Elementary School, West 
- September, 1980 - "Archeology." 
Columbia, South Carol ina. 
Pine Ridge Elementary School, West 
-October, 1980- "Archeology as a Career." Spring Val ley High School, 
Columbia, South Carol ina. 
-March 10, 1981 - "Archeological Investigations on Corps of Engineers 
Projects in South Carol ina." U.S. Army Corps of Engineers and State of 
South Carol ina Coordination Conference, Columbia, South Carol ina. 
Singley, Katherine R. 
- 1978 - Laboratory tour given to MESDA summer program students, Columr 
bia, South Carol ina. 
- 1978- Lecture on the conservation of stained glass given at McKissick 
Museums in conjunction with an exhibit on Cologne Cathedral, Columbia, 
South Carol ina. 
- 1979- Laboratory tours given to University 101, the S.C. Archeologi-
cal Society, and three groups of accelerated students from Moore Middle 
School, Columbia, South Carol ina. 
- 1979 - Lecture on the 
Columbia Chapter for the 
Columbia, South Carol ina. 
conservation of stained glass given 
American Association of University 
to the 
Women, 
- 1980 -One class in elementary conservation taught as part of a gradu-
ate class in Museology, Columbia, South Carol ina. 
- 1980 - One laboratory tour given to a class 
students, University of South Carolina summer 
Carol ina. 
of gifted and ta I en ted 
s c h o o I , Co I umb i a , So u t h 
-1981- Laboratory tours of the Brown's Ferry installation given to a 
group of graduate students from Louisiana State University, as well as 
to representatives of South Carol ina Department of Archives and History 
and Interagency Archeological Services, Atlanta, Georgia. 
South, Stanley 
- January, 1980 - "Historical Archeology in South Carol ina." lrmo Middle 
School, lrmo, South Carolina. 
January, 1980 - Conversation with Gonzales Cervantez, a visiting 
professor from Mexico City who came to consult re Santa Elena. 
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S o u t h  S t a n l e y  ( C o n t . )  
- M a r c h ,  1 9 8 0  - " T h e  D i s c o v e r y  o f  S a n t a  E l e n a . "  O l d  S a l e m  t a l k  a t  
M u s e u m  o f  E a r l y  S o u t h e r n  D e c o r a t i v e  A r t s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- M a r c h ,  1 9 8 0 - " D i s c o v e r y  o f  D o w n t o w n  S a n t a  E l e n a . "  S o u t h  C a r o l i n a  
S y m p o s i u m  o n  L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
A p r i  I ,  1 9 8 0  - " M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y "  a n d  
" R e s e a r c h  S t r a t e g i e s  i n  H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y . "  L e c t u r e s  a t  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  a t  B u f f a l o .  
- S e p t e m b e r ,  1 9 8 0 - " H i s t o r i c a l  A r c h e o l o g y  a t  S a n t a  E l e n a . "  
N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
R i c h l a n d  
- S e p t e m b e r ,  1 9 8 0  - " D e e p  W a t e r  a n d  H i g h  G r o u n d :  A  S u r v e y  o f  1 7 t h  
C e n t u r y  S i t e s . "  M c K i s s i c k  M u s e u m  a t  t h e  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l  i n a  m e e t i n g .  
- O c t o b e r  1 3 ,  1 9 8 1  - " T h e  E x c a v a t i o n s  a t  S a n t a  E l e n a . "  L e c t u r e r  f o r  t h e  
C  a  r  o  I  i  n  a  H  e  r  i  t  a  g  e  L  e  c  t  u  r  e  S  e  r  i  e  s  ,  U  n  i  v  e  r  s  i  t  y  o  f  S o  u  t  h  C  a  r  o  I  i  n  a  a  t  S u m -
t e r ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
- M a r c h ,  1 9 8 1  - " E n v i r o n m e n t ,  E c o n o m y ,  a n d  H u m a n  V a l u e s  i n  t h e  W a c c a m a w  
R e g i o n . "  C h a i r m a n  o f  a  s e s s i o n  o n  h i s t o r i c a l  a r c h e o l o g y  ( 3  l e c t u r e s )  a t  
a  s y m p o s i u m  s p o n s o r e d  b y  C o a s t a l  C a r o l  i n a  C o l l e g e ,  C o n w a y ,  S o u t h  C a r o -
l  i n a .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
- F e b r u a r y ,  1 9 8 0 -
1 1
B i e n v e n u d o  a  S a n t a  E l e n a . "  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  
R e t i r e d  F e d e r a l  E m p l o y e e s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 5 0  p e o p l e .  
M a r c h ,  1 9 8 0  - " F o u r  H u n d r e d  Y e a r s  A g o  o n  
S o j o u r n e r s  
1  
A s s e m b l y .  B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
T h i s  S p o t . "  
8 5  p e o p l e .  
N a t i o n a l  
- M a r c h ,  1 9 8 0 - " T h e  A u d u b o n  S o c i e t y  a n d  t h e  
E x p l o r e  S i l v e r  B l u f f . "  N a t i o n a l  A u d u b o n  S o c i e t y .  
I  i n a .  8 5  p e o p l e .  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o -
- M a r c h ,  1 9 8 0 - " T h e  B r o w n s '  F e r r y  B o a t . "  T h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  
C o l o n i a l  D a m e s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  6 0  p e o p l e .  
- M a r c h ,  1 9 8 0 - " O u r  S p a n i s h  A n t e c e d e n t s . "  P h l  A l p h a  T h e t a ,  E r s k i n e  
C o l l e g e ,  D u e  W e s t ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  9 0  p e o p l e .  
- M a r c h ,  1 9 8 0  - " A  S u n m a r y  O v e r v i e w  o f  S o u t h  C a r o l  i n a  A r c h e o l o g y . "  U . S .  
F o r e s t  S e r v i c e  f i e l d  f o r e s t e r s ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  1 2  p e o p l e .  
- M a r c h ,  1 9 8 0 - " T h e  S e a r c h  f o r  t h e  S p a n i s h  C i t y  o f  S a n t a  E l e n a . "  S o c i e t y  
o f  t h e  S i g m a  X i ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  1 5  p e o p l e .  
- M a y ,  1 9 8 0  - " H o w  t h e  A r c h e o l o g i s t  W o r k s :  S u n k e n  S h i p s  
C i t i e s . "  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a .  
a u d i e n c e .  
5 1  
a n d  S p a n i s h  
P T V  v i e w i n g  
Stephenson, Robert L. (Cont.) 
-july, 1980- 11 Looking Back to See Ahead. 11 
Columbia, South Carol ina. 180 people. 
Downtown Optimists Club, 
-August, 1980 11 Archeology at Ninety-Six. 11 Council on Abandoned 
Military Posts at Star Fort, Ninety-Six, South Carol ina. 
-September, 1980 110ur Earliest Military lnvolvement. 11 American 
Legion Post 6, Columbia, South Carol ina. 180 people. 
-October, 1980- 11 Symposium on Historic Preservation Law. 11 South Caro-
l ina Historic Preservationists, Columbia, South Carol ina. 60 people. 
Talked to 27 state and local agency officials and private industry rep-
resentatives, advising them on archeological procedures and requirements 
on 27 different occasions. 
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A P P E N D I X  F  
C O N T R A C T S  1 9 7 8 - 1 9 8 1  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
1 9 8 0  E l e c t r o n i c  S u r v e y ,  U n d e r w a t e r  S i t e s .  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  
o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  $ 1 6 , 1 6 0 .  
1 9 8 0  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  t h e  W a n d o  R i v e r ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  $ 3 2 , 0 0 0 .  
B r o c k i n g t o n ,  P a u l  E . ,  J r .  
1 9 7 8  S i t e  3 8 L X 1 3 5 .  S o u t h  C a r o l  i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y .  $ 3 , 8 2 0 .  
1 9 7 8  R e c o n n a i s s a n c e  o f  Y o r k  C o u n t y .  D u k e  P o w e r  C o m p a n y .  $ 1 5 , 9 6 6 .  
1 9 7 8  
D u n d a r r a c h  P l a n t a t i o n .  
$ 3 , 0 8 6 .  
P a t c h e r ,  M i l l e n d o r f  a n d  A s s o c i a t e s .  
1 9 7 8  S i t e  3 8 R D 1 5 8 .  S o u t h  C a r o l  i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y .  $ 9 , 3 8 8 .  
1 9 7 9  D a t a  R e c o v e r y ,  T h r e e  W o o d l a n d  S i t e s ,  C o o p e r  R i v e r .  U . S .  A r m y  
C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  C h a r l e s t o n  D i s t r i c t .  $ 2 4 , 0 1 2 .  
1 9 7 9  W a n d o  R i v e r  T e r m i n a l .  S o u t h  C a r o l  i n a  P o r t s  A u t h o r i t y .  $ 1 0 , 0 3 7 .  
B r o c k i n g t o n ,  P a u l  E . ,  J r . ,  C o n s u l t a t i o n s ,  1 9 7 8 - 1 9 8 0  ( S p o n s o r s )  
1 9 7 8  E a g l e  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  $ 2 5 0 .  
1 9 7 8  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o m p a n y .  $ 2 5 0 .  
1 9 7 8  D a v i s  a n d  F l o y d  E n g i n e e r s .  $ 1 , 0 0 0 .  
1 9 7 8  C H 2 M  H i  I  I  C o m p a n y .  $ 1 , 0 0 0 .  
1 9 7 8  H a r w o o d  B e e b e  C o m p a n y .  $ 2 5 0 .  
1 9 7 8  C H 2 M  H i  I  I  C o m p a n y .  $ 1 , 0 0 0 .  
1 9 7 8  W e s t v a c o  D e v e l o p m e n t  C o m p a n y .  $ 1 , 0 0 0 .  
1 9 7 8  T o w n  o f  W i n n s b o r o .  $ 2 5 0 .  
1 9 7 8  B e r k e l e y ,  C h a r l e s t o n ,  D o r c h e s t e r  C o u n t i e s .  $ 1 , 0 0 0 .  
1 9 7 8  T o w n  o f  K i n g s t r e e .  $ 1 , 0 0 0 .  
1 9 7 8  C i t y  o f  C o l u m b i a .  $ 7 5 0 .  
1 9 7 8  S o u t h e r n  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y .  $ 5 0 0 .  
1 9 7 9  C H 2 M  H i  I I  C o m p a n y .  $ 1 , 0 0 0 .  
5 3  
Brockington, Paul E., Jr., Consultations, 1978-1980 (Sponsors) 
1979 Davis and Floyd Engineers. $1,000. 
1979 Batesburg and Leesvi lie. $500. 
1979 Gilbert Commonwealth Company. $450. 
1979 Harwood Beebe Company. $2,000. 
1979 City of Columbia. $1,200. 
Brooks, Mark j. 
1978 An Intensive Survey of the Dundarrach Plantation area, Berkeley 
County, South Carolina, Amoco Realty Corporation. $8,919. 
1979 An intensive archeological survey and history study of the 
proposed Wando Terminal Project area, Charleston County, South 
Carol ina, South Carol ina Ports Authority. $10,037. 
1980 Excavation and study at archeological Site 38RD158, Richland 
County, South Carolina, to mitigate the potential impact of 
construction and maintenance of the Columbia Industrial Park 
230 kV transmission tap I ines, South Carol ina Electric and Gas 
Co. $9,388. 
1 9 81 An i n tens i v e arch eo I o g i c a I survey and t e s t i n g of the Lower 
Dorchester County Wastewater Facilities Project area near 
Summerville, South Carol ina, Harwood Beebe Company. $9,162. 
Canouts, Veletta 
1980 Survey of the Eagle Creek and Chandler Bridge Creek Channel iza-
tion, U. S. Army Corps of Engineers. $1,500. 
1980 Survey of Double Branch Sewer I ine, B. P. Barber and Associates, 
City of West Columbia. $3,250. 
1980 Survey and Testing Program of the Springdale sewer! ine. B. P. 
1980-1981 
Barber and Associates, Town of Springdale. $5,800. 
Survey of the Cherokee 230 kV Transmission Line, Duke Power 
Company. $3,000. 
1980 Survey of Wateree-Orangeburg 230 kV Transmission Line, South 
Carol ina Electric and Gas Company. $16,898. 
1980-1981 
1980-1981 
1981 
Cooper River Rediversion Project, U. S. Army Corps of Engi-
neers. Charleston Heritage and Recreation Service. $120,000. 
Survey of Lake Robinson-Sumter 230 kV Transmission Line, Caro-
l ina Power and Light Company. $7,692. 
Columbia Canal and Riverfront Park project, Paul C. K. Lu and 
Associates, City of Columbia. $3,500. 
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C a n o u t s ,  V e l e t t a  ( C o n t . )  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  A r c h e o l o g i c a l  T e s t i n g  P r o g r a m  a t  3 8 Y K 7 2 .  
( c o n t i n u a t i o n  $ 1 , 8 0 0 ) .  
C a n o u t s ,  V e l e t t a ,  C o n s u l t a t i o n s  1 9 8 0 - 1 9 8 1  ( S p o n s o r s )  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  
1 9 8 0  S e a  P i n e s  P l a n t a t i o n  C o m p a n y ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S . C .  $ 3 0 0 .  
1 9 8 0  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 0  
1 9 8 0  
1 9 8 0 - 1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
1 9 8 1  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y ,  C h a r l o t t e ,  N . C .  $ 3 0 0 .  
K n i g h t  a n d  Z e i g l e r ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  $ 3 0 0 .  
D a v i s  &  F l o y d ,  I n c . ,  G r e e n w o o d ,  S .  C .  $ 3 0 0 .  
S e a  P i n e s  P l a n t a t i o n  C o m p a n y ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S . C .  $ 3 0 0 .  
S o u t h e r n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ,  A u g u s t a ,  G e o r g i a .  $ 3 0 0 .  
H a r w o o d  B e e b e  C o m p a n y ,  F l o r e n c e ,  S . C .  $ 1 , 2 0 0 .  
H o u s i n g  L i m i t e d ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  $ 3 0 0 .  
R e a l t y  M a r k e t i n g ,  I n c . ,  M y r t l e  B e a c h ,  S . C .  $ 3 0 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ,  C o l u m b i a ,  S . C .  
$ 6 0 0 .  
T .  F .  W a l k e r  a n d  C o . ,  I n c . ,  C o l u m b i a ,  S . C .  $ 3 0 0 .  
B a r b o t  a n d  A s s o c i a t e s ,  F l o r e n c e ,  S . C .  $ 6 0 0 .  
L o c k w o o d  G r e e n e  E n g i n e e r s ,  I n c .  $ 3 0 0 .  
B o y d  a n d  C o m p a n y .  $ 3 0 0 .  
C i t y  o f  C a y c e .  $ 0 .  
C h a r  I  e s ,  T o m n y  
1 9 7 9  R e i  i c  C o l l e c t i o n s  S u r v e y ,  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y .  $ 1 1 , 6 8 0 .  
1 9 8 0  R e i  i c  C o l l e c t i o n s  S u r v e y  I I .  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  $ 1 7 , 9 6 0 .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
1 9 7 8  H i g h w a y  A r c h e o l o g y  S t u d i e s ,  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n .  $ 7 0 , 6 2 2 .  
H a n s o n ,  G l e n  T .  
1 9 7 8  O a t e s  C r e e k  S u r v e y .  
$ 8 , 5 1 0 .  
U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  S a v a n n a h .  
1 9 7 8  S a v a n n a h  R i v e r  P l a n t .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y .  $ 6 1 , 4 3 1 .  
5 5  
Hanson, Glen T. (Cont.) 
1981 Savannah River Plant. U.S. Department of Energy. $67,572. 
1981 Archeological Investigations at the U.S. Department of Energy's 
Savannah River Plant. $768,236. 
Lewis, Kenneth E. 
1978 Intensive Archeological Survey of Middleton Place, Middleton 
Place Foundation. $15,000. 
1978 Gui I lebeau House Archeological Survey, South Carol ina Depart-
ment of Archives and History. $9,263. 
1979 Archeological Research at Hampton Plantation, South Carol ina 
Department of Parks, Recreation, and Tourism. $24,414. 
1979 Additional Archeological Investigations at Hampton Plantation, 
South Carol ina Cooastal Council. $10,266. 
1980 Camden Jail Investigations, South Carolina Department of 
Archives and History. $7,000. 
1980 Analysis of Archeological Materials from the Middleton Place 
Privy, Middleton Place Foundation. $8,000. 
1981 Archeological Research at Redcliffe Plantation, South Carolina 
Department of Parks, Recreation, and Tourism. $12,303. 
Marquardt, William H. 
1979 Three Woodland Sites in the Cooper River Rediversion Project. 
(Continuation) U. S. Army Corps of Engineers/Interagency 
Archeological Services. $88,276. 
1979 M.A. Program. Federal Highway Administration. $28,861. 
1980 Gregg Shoals Archeological Project. U. S. Army Corps of Engi-
1980 
Marquardt, 
1981 
1981 
neers, Savannah District/Interagency Archeological Services. 
$88,276. 
Conversion to New Statewide Inventory Form. 
Department of Archives and History. $9,040. 
Wi II iam H. and V. Ann Tippi ,tt 
South Caro I ina 
Archeological testing and evaluation of the Clyde Gulley Site. 
U.S. Army Corps of Engineers, Savannah District/Division of 
Archeological Services, National Park Service, Atlanta. 
$10,898. 
Data recovery at the Clyde Gulley and Gregg Shoals Sites, 
Elbert County, Georgia. U. S. Army Corps of Engineers, 
Savannah District/National Park Service. $87,751. 
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M i c h i e ,  j a m e s  L .  
1 9 7 8  B a s s  P o n d .  K i a w a h  I s l a n d  C o m p a n y .  $ 1 6 , 5 0 0 .  
1 9 7 8  C o n g a r e e  S w a m p .  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  $ 3 0 , 7 6 5 .  
1 9 7 9  P o r t  R o y a  I  S o u n d .  
H i s t o r y .  $ 7 , 0 0 0 .  
S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
Y a d k i n - P e e d e e  R e c o n n a i s s a n c e .  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  $ 5 , 5 7 2 .  
C a l l a w a s s i e  I s l a n d  P h a s e  I .  
$ 1 0 , 3 7 1 .  
S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  
T h r e e  F o u n t a i n v i e w  C o r p o r a t i o n .  
1 9 8 1  E n s o r - K e e n a n .  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t .  $ 4 , 5 0 0 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 7 9  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y  S u r v e y .  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  $ 1 3 , 5 0 0 .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
1 9 7 8  S t a t e  S i t e  I n v e n t o r y .  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  
a n d  H i s t o r y .  $ 2 0 , 2 9 0 .  
1 9 7 8  P i e d m o n t  S y n t h e s i s .  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  $ 1 1 , 1 0 2 .  
1 9 7 8  
R u s s e l l  D a m  a n d  L a k e ,  E i g h t y - F o u r  S i t e s .  
A r c h e o l o g i c a l  S e r v i c e s ,  A t l a n t a .  $ 8 6 , 5 7 1 .  
I n t e r a g e n c y  
1 9 7 9  S i l v e r  B l u f f .  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  $ 5 , 7 5 2 .  
1 9 8 0  S t a t e w i d e  S i t e  I n v e n t o r y .  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  $ 1 0 , 0 0 0 .  
1 9 8 1  S t a t e w i d e  S i t e  I n v e n t o r y .  S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  $ 1 0 , 0 0 0 .  
5 7  
APPENDIX G 
GRANTS 
Albright, Alan B. 
1979 Conservation of the Brown's Ferry Vessel, Maritime trust, U. S. 
Department of the Interior, and the State of South Carolina, 
matching grant. $300,000. 
1980 Excavations at Wadboo Creek, Berkeley County, South Carolina. 
State of South Carolina Special Funds, Institute of Archeology 
and Anthropology, University of South Carol ina, matching grant. 
$36,000. 
1979 Survey in Ashley River adjacent to Drayton Hall, National Trust 
for Historic Preservation. $1,500. 
1980 Side scan sonar in several rivers in South Carol ina. National 
Endowment for the Humanities, Institute of Archeology and 
Anthropology, University of South Carolina matching grant. 
$32,000. 
Albright, Alan B. and Ralph L. Wilbanks 
1978 Symposium, the underwater archeological and paleontological 
resources of South Carolina, South Carolina Conmittee for the 
Humanities, Institute of Archeology and Anthropology, Univer-
sity of South Carolina, matching grant. $3,369. 
Colquhoun, Donald J., Mark J. Brooks, Arthur Cohen, James L. Michie 
1981 An investigation of Holocene Tectonic Deformation (0-8,000 
years B.P.) in the Charleston, South Carolina region, compared 
to areas to the north and to the south. U.S. Geological 
Survey. $46,000. 
Goodyear, Albert C. 
1979 Grant from American Philosophical Society. Grant No. 1450 
Johnson Fund. $400. 
1980 A Functional and Geographic Study of the Edgefield Scraper: An 
Early Holocene Stone Tool. Sigma Xi, Grant-in-Aid of Research. 
$150. 
1 9 81 Ra d i o c a r b o n d a t i n g o f a p r e h i s t o r i c i n u n d a t e d I n d i a n s i t e i n 
the Gulf of Mexico. University of South Carol ina, Research and 
Productive Scholarship Grant. $1,200. 
Lewis, Kenneth E. and Helen W. Haskell 
1981 Handbook for exhibit of nineteenth century artifacts at Middle-
ton Place, South Carolina Conmittee for the Humanities. $3,859. 
Marquardt, Wi I I iam H. 
1978 Natural and Cultural Processes in the Formation of an Archaic 
She II Midden on the Green River, Kentucky, Nation a I Science 
Foundation. $50,000. 
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S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 7 9  S e a r c h  f o r  S a n t a  E l e n a .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a ,  R e s e a r c h  
G r a n t .  $ 8 4 2 .  
1 9 7 9  
A r c h e o l o g i c a l  
S p a n i s h  C i t y  
$ 2 6 , 9 8 1 .  
S  a m p  I  i  n  g  o f  t h e  
o f  S a n t a  E l e n a ,  
s i t e  o f  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y .  
1 9 8 1  T h r e e  S t r u c t u r e s  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y  S p a n i s h  C i t y  o f  S a n t a  
E l e n a ,  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y .  $ 2 7 , 0 0 0 .  
1 9 8 1  S a m p l i n g  s u r v e y  t o  s e a r c h  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  F r e n c h  f o r t  k n o w n  a s  C h a r l e s f o r t ,  E x p l o r e r s  C l u b  o f  N e w  
Y o r k .  $ 8 , 0 0 0 .  
W i  I  b a n k s ,  R a l p h  L .  
1 9 7 9  D r a y t o n  H a l l .  
$ I  I  5 0 0 .  
N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n .  
5 9  
APPENDIX H 
COURSES TAUGHT 1978-1981 
Canouts, Veletta 
ANTH 733 Seminar in North American Prehistory, Spring, 1981. 
Goodyear, Albert C. 
ANTH 333 North American Prehistory, Evening College, Fall, 1979. 
ANTH 533 North American Archeology, Fall, 1980. 
ANTH 533 North American Archeology, Fal I, 1981. 
Lewis, Kenneth E. 
ANTH 542 Field Problems in Archeology, Summer, 1981. 
ANTH 750 Archeological Laboratory Analysis, Fall, 1981. 
Marquardt, William H. 
ANTH 540 Development of Anthropological Archeology, Fal I, 1980. 
ANTH 540 Development of Anthropological Archeology, Fa II, 1981 • 
South, Stanley 
ANTH 545 Method and Theory in Historical Archeology, Spring, 1979. 
ANTH 745 Method and Theory in Historical Archeology, Spring, 1981 • 
Stephenson, Robert L. 
ANTH 744 Research Practicum in Conservation Archeology, Fal I, 1980. 
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A P P E N D I X  I  
M E M B E R S H I P  O N  T H E S I S  A N D  D I S S E R T A T I O N  C O M M I T T E E S ,  1 9 8 1  
C a n o u t s ,  V e l e t t a  
C a r l  M e r r y ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
G l e n  T .  H a n s o n ,  P h .  D .  d i s s e r t a t i o n ,  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
J o h n  W h i t e ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s .  
S h a r o n  P e k r u l ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
K e n n e t h  S a s s a m a n ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
L e w i s ,  K e n n e t h  E .  
K r i s t e n  S t e v e n s  P e t e r s ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
M a r q u a r d t ,  W i l l i a m  H .  
L i n d a  A .  G o r s k i ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  C o l u m b i a .  
R u t h  S h e a r d ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
D e b o r a h  M a r t i n ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
S h e l l e y  H i g h t ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
H a r r i e t  S m i t h ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
S h a r o n  P e k r u l ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J .  A l a n  M a y ,  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i - C o l u m b i a .  
V .  A n n  T i p p i t t ,  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i - C o l u m b i a .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
K r i s t e n  S t e v e n s  P e t e r s ,  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
M a r i o n  F .  S m i t h ,  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  
6 1  
APPENDIX J 
INDEPENDENT STUDIES, 1981 
Goodyear, Albert C. 
Kenneth Sassaman, ANTH 699, University of South Carol ina. 
Paula Sutton, ANTH 699, University of South Carol ina. 
Marquardt, Wi I liam 
Diana Vanek, ANTH 699, University of South Carol ina. 
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A P P E N D I X  K  
O F F I C E S  H E L D ,  1 9 7 8 - 1 9 8 1  
A l b r i g h t ,  A l a n  B .  
A d v i s o r ,  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i  I  o n  U n d e r w a t e r  A r c h e o l o g y ,  1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  
C o u n c i l  M e m b e r ,  N o r t h  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  O c e a n i c  H i s t o r y ,  1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  
G o o d y e a ( ,  A l b e r t  C .  
M e m b e r ,  A d v i s o r y  G r o u p  f o r  t h e  C u r a t i o n  o f  F e d e r a l  A r c h e o l o g i c a l  C o l l e c -
t i o n s  P r o j e c t ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  s p o n s o r e d  b y  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i -
c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 .  
M e m b e r s h i p  Q u a l i f i c a t i o n s  C o r n n i t t e e ,  C o u n c i l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r o f e s -
s i o n a l  A r c h e o l o g i s t s ,  1 9 7 9 - 1 9 8 1 .  
P r e s i d e n t ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l  i n a ,  1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
V i c e  P r e s i d e n t  a n d  P r o g r a m  C h a i r m a n ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l  i n a ,  1 9 7 8 - 1 9 7 9 .  
C h a i r m a n ,  C o r n n i t t e e  f o r  t h e  S e l e c t i o n  o f  R o a l d  F r y x e l  I  A w a r d  f o r  l n t e r -
d i s c i p l  i n a r y  R e s e a r c h ,  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  
E x e c u t i v e  C o r n n i t t e e ,  1 s t  P o s i t i o n ,  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
L e w i s ,  K e n n e t h  E .  
M e m b e r ,  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  A r c h a e o l o g y ,  
1 9 7 6 - 1 9 8 1 .  
M a r q u a r d t ,  W i l  I  i a m  H .  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  a n d  M e m b e r ,  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  M i s s o u r i  A s s o c i a t i o n  
o f  P r o f e s s i o n a l  A r c h a e o l o g i s t s ,  1 9 7 8 - 1 9 7 9 .  
C h a i r ,  N o m i n a t i o n s  C o r n n i t t e e ,  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  A r c h e o l o g i s t s ,  
1 9 7 9 .  
S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  M i s s o u r i ,  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  A r c h e o l o -
g i s t s ,  1 9 7 8 - 1 9 7 9 .  
M e m b e r ,  N o m i n a t i o n s  C o m m i t t e e ,  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a t i o n  
A r c h a e o l o g y ,  1 9 8 0 .  
S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o -
l o g y ,  C o r n n i t t e e  o n  P u b l i c  A r c h a e o l o g y ,  1 9 8 0 - 1 9 8 2 .  
M e m b e r ,  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  A r c h e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
L o c a l  A r r a n g e m e n t s  C h a i r m a n ,  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l  i n a  
A r c h e o l o g y ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 .  
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Pearson, jolee A. 
Vice President, Archeological Society of South Carol ina, 1980-1981. 
Singley, Katherine R. 
Member of study committee for examining problems in anthropologi-
cal/archeological conservation, National Conservation Advisory 
Counc i I (NCAC), 1981. 
South, Stanley 
Secretary-Treasurer, Society of Professional Archeologists, 1977-1979. 
Chairman and founder, Conference on Historic Site Archaeology, 1960-
1981 • 
Secretary-Treasurer, University of South Carolina Chapter of Sigma Xi, 
the Scientific Research Society, 1979-1981. 
Stephenson, Robert L. 
President, National Association of State Archeologists, 1980-1982. 
National Director, Council on America's Military Past, 1979-1983. 
National Vice President, Council on America's Military Past, 1979-1983. 
Regional Coordinator for Washington University's Thermoluminescence 
Program. 
Member of the Advisory Board of the South Carol ina Heritage Trust. 
Serves on the Board of Directors of the Archeological Society of South 
Carolina. 
Serves on the Board of Review of the National Register of Historic 
Places. 
Serves on the Board of Directors, Conference on Historic Sites 
Archaeology. 
Serves on the Committee on Public Education of the Society for American 
Archaeology. 
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A P P E N D I X  L  
E D I T O R S H I P S  1 9 7 8 - 1 9 8 1  
M a r q u a r d t ,  W i l  I  i a m  H .  
E d i t o r - E l e c t ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  1 9 8 0 .  
E d i t o r ,  S o u t h e a s t e r n  A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  1 9 8 1 - 1 9 8 4 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
E d i t o r  a n d  o r i g i n a t o r ,  News~etter o f  t h e  S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  
A r c h e o l o g i s t s ,  1 9 7 7 - 1 9 7 9 .  
E d i t o r ,  P a t t e r n  a n d  M e a n i n g ,  a n  i n f o r m a t i o n  l e a f l e t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n  
H i s t o r i c  S i t e  A r c h a e o l o g y ,  1 9 7 9 - p r e s e n t .  
E d i t o r ,  B o o k  S e r i e s ,  S t u d i e s  i n  Historica~ Archaeo~ogy, A c a d e m i c  P r e s s ,  
1 9 8 0 - p r e s e n t .  
E d i t o r ,  T h e  C o n f e r e n c e  o n  H i s t o r i c  S i t e  Archaeo~ogy P a p e r s ,  1 9 6 0 -
p r e s e n t .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
E d i t o r  o f  T h e  N o t e b o o k  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
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APPENDIX M 
AWARDS AND HONORS, 1978-1981 
Brooks, Mark j. 
Inducted as full member, Sigma Xi, The Scientific Research Society, 
1981. 
Goodyear, Albert C. 
Certificate of Appreciation, Archeological Society of South Carolina, 
1980. 
Marquardt, Wil I iam H. 
Invited participant (one of 12 nationally), Shell Oil Company Faculty 
Forum, 1981. 
Lewis, Kenneth E. 
Certificate of Appreciation, Lexington School District Five, 1979. 
South, Stanley 
Recipient, Distinguished Alumni Award, Appalachian State University, 
1979. 
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A P P E N D I X  N  
P O S I T I O N S  H E L D  O N  U N I V E R S I T Y  C O M M I T T E E S ,  1 9 7 8 - 1 9 8 1  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
M e m b e r ,  A d m i s s i o n s  C o m m i t  t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o  I  o g y ,  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  M . A .  P r o g r a m  i n  C o n s e r v a t i o n  A r c h e o l o g y ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
L e w i s ,  K e n n e t h  E .  
M e m b e r ,  C o m p r e h e n s i v e  E x a m i n a t i o n  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  M . A .  P r o g r a m  i n  C o n s e r v a t i o n  
A r c h e o l o g y ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  
M a r q u a r d t ,  W i  I I  i a m  H .  
M e m b e r ,  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  M . A .  P r o g r a m  i n  C o n s e r v a t i o n  A r c h e o l o g y ,  
1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  
M e m b e r ,  C o m p r e h e n s i v e  E x a m i n a t i o n  a n d  T h e s i s  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  D e p a r t -
m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  M . A .  
P r o g r a m  i n  C o n s e r v a t i o n  A r c h e o l o g y ,  1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
C h a i r ,  C o m m i t t e e  o n  C u r r i c u l u m ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  M . A .  P r o g r a m  i n  C o n s e r v a t i o n  A r c h e o l o g y ,  
1 9 8 1  •  
M e m b e r ,  U n i v e r s i t y  A d  H o c  C o m m i t t e e  o n  C e r t i f i c a t i o n  P r o g r a m  i n  M u s e u m  
M a n a g e m e n t ,  c h a i r e d  b y  D e a n  F .  W i l l i a m  S u m m e r s ,  1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
M e m b e r ,  A d m i s s i o n s  C o m m i t t e e ,  D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y  M . A .  P r o g r a m  i n  C o n s e r v a t i o n  A r c h e o l o g y ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 1 .  
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
M e m b e r  o f  C o m m i t t e e  f o r  t h e  E x h i b i t i o n  " A  F a c u l t y  C o l l e c t s "  a t  t h e  
M c K i s s i c k  M u s e u m s ,  J a n u a r y - M a y  1 9 8 0 .  
M e m b e r ,  O r g a n i z i n g  C o m m i t t e e  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  P r o g r a m  i n  P u b l i c  
S e r v i c e  A r c h e o l o g y .  
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